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MUY SR. MÍO Y DISTINGUIDO AMIGO: M e 
p i d e V . , en su a m a b l e t á r j e l a posta l del 
2 2 de J u n i o del a ñ o c o r r i e n t e , m i o p i -
n i ó n s o b r e los h a l l a z g o s de C o s t i g , d e s -
c r i t o s c o n t a n t o a c i e r t o e n el BOLETÍN 
de J u n i o p o r el S r , F e r r á . N o s o n los 
p r i m e r o s d e esta c l a s e q u e p r o v i e n e n de 
Año XI.—Tomo VI.—Nüm. 186. 
las B a l e a r e s ; p e r o p o r la e s c a s e z de ta les 
h a l l a z g o s , q u e p r o v i e n e n s e g u r a m e n t e , 
s e g ú n p a r e c e , de un m i s m o l o c a l , m e r e -
c e n e s t u d i o e s m e r a d o y t a m b i é n su c o n -
s e r v a c i ó n , si es p o s i b l e , en el M u s e o de 
la S o c i e d a d L u l i a n a , á fin de p o d e r c o m -
p a r a r l o s c o n los a n t e r i o r m e n t e d e s c r i -
t o s , y c o n los q u e h a n d e s a l i r en el 
p o r v e n i r . 
P o r c i e r t o q u e ni en los n u m e r o s o s 
talarais y navetas, ni en los d e m á s s e -
p u l c r o s m e g a l i t í c o s , ó c u e v a s , q u e t a n t o 
a b u n d a n en esas i s las , j a m á s se h a n 
v e r i f i c a d o e x c a v a c i o n e s á p r o p ó s i t o . T o -
das es tas c o n s t r u c c i o n e s m a r a v i l l o s a s 
h a n s e r v i d o , desde t i e m p o i n m e m o r i a l , 
á fines de la v i d a c o m ú n : h a b i t a c i o n e s , 
c u a d r a s , z a h ú r d a s , e t c . , y los o b j e t o s 
q u e s in d u d a u n a vez en e l los f u e r o n 
d e p o s i t a d o s p o r los h a b i t a n t e s p r i m i t i -
vos h a n d e s a p a r e c i d o casi t o d o s . J u a n 
R a m i s , en s u s Ahtigüedadi'S célticas de 
Menorca, h a b l a dc u n o s p e q u e ñ o s o b j e -
tos de b r o n c e , e n c o n t r a d o s , c o m o d i c e , 
j u n t o á los t a l a y o t s dc Talat i de d' alt, 
en M e n o r c a . E l u n o es un cuerno, s e -
m e j a n t e , c o m o p a r e c e , á los de C o s t i g : 
véase el d i b u j o q u e de ¿1 h a p u b l i c a d o 
el C o n d e S. A l e s s a n d r o del la M á r m o r a , 
en su Yoyage en S a r d a i g n e ( P a r í s 1840, 
v o l . I I , e n el A t l a s l á m . X X X t X , fig. 8). 
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tal vez u n a p e q u e ñ a l i g u r a del O s i r i s 
e g i p c i o , q u e he v is to cn la c o l e c c i ó n q u e 
fué d e los R a m i s , y es hoy del S r . A n -
d r e u , cn M a h ó n ; ó griego, c o m o los 
res tos de v a s o s de b r o n c e f i g u r a d o s p o r 
D e l l a M á r m o r a ( l á m . X X X I X í igs . 10 y 
13), y ías p e q u e ñ a s e s t a t u a s q u e t r a e n , 
A n t o n i o R a m i s e n s u s Inscripciones r e -
l a t i v a s á M e n o r c a ( p á g . 41) y E r a n c i s c o 
M a r t o r e l l e n s u s Apuntes arqueológicos 
( p á g s . iGíj y 170) ó romano, c o m o las 
a r m a s y u t e n s i l i o s d e s c r i t o s por el s e ñ o r 
R . B l a s c o en la Repista de Ciencias his-
tóricas ¿a B a r c e l o n a ( v o l . I V , p á g . i 5 8 
y s s . ) L a r i c a c o l e c c i ó n d e ! S r . D. J u a n 
l ' o n s y S o l e r cn M a h ó n t a m b i é n c o n t i e -
ne v a r i o s o b j e t o s de s e m e j a n t e p r o c e -
d e n c i a . 
De p i e d r a cas i s o l o se c o n o c í a n h a s t a 
h o y los m o l i n i l l o s , ó s e a n amolons, d e s -
c r i t o s por J u a n R a m i s , y p o r el S r . F e r r é 
( c n el BOLETÍN LI·LIANO vo l . l i , iKKH, 
p . 3G3 y s s . ) , los c u a l e s p e r o no p a r e c e n 
a n t e r i o r e s á la edad r . i m a n a . F a l t a b a n , 
h a s t a los h a l l a z g o s dc C o s t i g , e n t e r a -
m e n t e c a s i t o d o s los p r o d u c t o s dc c e r á -
m i c a p r i m i t i v a , c o n e x c e p c i ó n de los 
d e s c r i t o s p o r el S r . I b a ñ e z cn este BOLE-
TÍN ( v o l . l i , iWfo-, p . o ) , p r o c e d e n t e s d e 
los t a l a y o t s dc M o n t u i r i , y del d c las 
'Pallisses, y q u e y a sc c o n s e r v a n en el 
M u s e o d e la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u -
l i a n a . 
N o c a b e d u d a q u e un d ía e x i s t i e r o n 
m u c h o s dc es ta c l a s e ; p e r o h a n d e s a p a -
r e c i d o , p o r s u e s c a s o v a l o r y f o r m a m o -
d e s t a , ó se e s c o n d e n cn p r o p i e d a d de 
p e r s o n a s q u e a b s o l u t a m e n t e i g n o r a n s u 
v a l o r h i s t ó r i c o . E s p u e s en a l to g r a d o 
d e s e a b l e q u e lodos los res tos dc esta 
c l a s e , a ú n a c c e s i b l e s , s e a n c o l e c c i o n a -
d o s , al m e n o s en f o t o g r a f í a s ó d i b u j o s , 
p a r a q u e es tos p u e d a n un d ia c o t e j a r s e 
c o n los de la m i s m a c l a s e h a l l a d o s en el 
c o n t i n e n t e dc la p e n í n s u l a i b é r i c a y d e -
m á s paises del S u r dc E u r o p a . L o s e s -
t u d i o s p r e h i s t ó r i c o s , ó si se q u i e r e p r o t o -
h i s t ó r i c o s , r e l a t i v o s á E s p a ñ a a ú n n o 
h a n h e c h o m á s q u e d a r los p r i m e r o s 
D e l i a M á r m o r a lo c o m p a r a á un o b j e t o 
e n c o n t r a d o en la isla d e C e r d e ñ a ( l á m i -
n a X X X l ig . ¡ 5 o d e la o b r a c i t a d a ) , p e r o 
q u e n o es i g u a l . E l o t r o es un p e q u e ñ o 
c i l i n d r o , en el c u a l se vc g r a b a d a la taz 
de un h o m b r e . O t r o s o b j e t o s d e b r o n c e , 
h a l l a d o s e n el t a l a y o t d e Son Texequel 
c e r c a de L l u c h m a y o r , los v io Del la 
M á r m o r a en el c o n v e n t o q u e fué d c C a -
p u c h i n o s en P a l m a : n o sé s i , y d ó n d e , 
e x i s t e n . * E l u n o e r a un p e q u e ñ o d i s c o 
de m e t a l m u y d e l g a d o . E l e d i t o r lo c r e í a 
p a r t e de un i n s t r u m e n t o dc m ú s i c a ; s in 
p r o b a b i l i d a d a l g u n a , p u e s fué m á s b ien 
u n o r n a m e n t o . L o s o t r o s e r a n : u n a ar-
milla; u n a p e q u e ñ a c a b e z a dc b u e y ó 
t e r n e r o ; un otro cuerno de bronce, dc 
cas i 40 c e n t í m e t r o s de l a r g o ; t o d o s los 
c u a l e s v a n f i g u r a d o s e n la o b r a c i t a d a 
( l á m . X X X I X figs. 2, 4 , 6 y 7) . D c a r -
m a s y u t e n s i l i o s d e la é p o c a p r i m i t i v a 
n o c o n o z c o m á s q u e dos c e l t a s ó m a r t i -
l l o s de b r o n c e c o n a s a ; el u n o e n c o n -
t r a d o en el t a l a y o t d e Son Tomás, c e r c a 
de A l a y o r , c n ¿Menorca, del c u a l h a b l a 
R a m i s cn s u s Antigüedades célticas 
( p á g . 13o); el o t r o d c u n o dc los t a l a y o t s 
d e L l u c h m a j o r , d i b u j a d o por Del la 
M á r m o r a , ( o b r a c i t a d a , l á m . X X X I X 
9 ) -
E n el y a c i t a d o t a l a y o t de Son Texe-
quel, j u n t a m e n t e c o n los o b j e t o s de 
b r o n c e ya d e s c r i t o s , p a r e c i ó u n a p l a n -
c b i t a de p l o m o c o n o r n a m e n t o s c u r i o -
s o s , f o r m a d o s p o r p u n t o s , c í r c u l o s y 
t r i á n g u l o s , D c I I a M á r m o r a lo l l a m a pec-
t o r a l , o r n a m e n t o del p e c h o , ó c o s e l e t e ; 
q u e m e p a r e c e d u d o s o . A d e m á s se e n -
c o n t r ó all í m i s m o u n a c a d e n a c o m p u e s -
ta de p e r l a s ó l e n t e j a s de b a r r o g l a s e a -
d o ( l á m . X X X I X f igs . 4 y 5) . 
E s t o s s o n , q u e y o s e p a , los ú n i c o s o b -
j e t o s e n c o n t r a d o s en las i s las , q u e c o n 
a l g u n a p r o b a b i l i d a d p u e d e n a t r i b u i r s e 
á l a i n d u s t r i a i n d í g e n a de la p o b l a c i ó n 
p r i m i t i v a . L o s d e m á s b r o n c e s a l l í e n -
c o n t r a d o s s o n d e o r i g e n fenicio, c o m o 
* Probablemente se habían perdido . Nadie ha s a b i -
do d a m o s razón de ellos.—-A'. Ji' Lt A\ 
p a s o s . P a r a su p r o g r e s o , los d a t o s q u e 
p u e d e n f o r n e c e r las i s las B a l e a r e s , c o m o 
e s t a c i ó n p r i m i t i v a d e los p u e b l o s del 
M e d i t e r r á n e o , son d e a l t a i m p o r t a n c i a . 
P a r a c i e r t o s M u s e o s los b r o n c e s de 
C o s t i g t i e n e n v a l o r e s c a s o c o m o d o c u -
m e n t o s d e m a s i a d o a i s l a d o s . 
E s t o es lo q u e se m e o f r e c e t o c a n t e á 
los h a l l a z g o s de C o s t i g : e s p e r o q u e n o 
s e r á n ú n i c o s , s i n o q u e o t r o s de la m i s -
m a c l a s e les s e g u i r á n . 
S i e m p r e su a f í m o . a m i g o .y s . s . , q . 
b . s . m . 
EMILIO HI.UNKR. 
D E S C U B R I M I E N T O 
DE 18 CRÁNEOS EN I A CUEVA DE FORRERAS 
( M A L L O R C A — iSy^) 
! | T ^ v | 'JJA t o d a v í a 
ü P*s§ ' ' o s l c r r c n o $L¿=E&:. úii) de dói 
 n u e s t r a a t e n c i ó n e n 
t e r r e n o s dc Son Corró ( O o s -
ig) de d ó n d e s e h a n e x t r a í d o 
los o b j e t o s de b r o n c e y de c e r á m i c a q u e 
c o n o c e n los l e c t o r e s del BOLETÍN, p u e s 
a i in no h e m o s p e r d i d o ! a e s p e r a n z a dc 
e n c o n t r a r o t r o s m a t e r i a l e s a r q u e o l ó g i -
c o s , ni se h a a p a g a d o el deseo d c e s t u -
d i a r los f r a g m e n t o s ó s e o s h a l l a d o s en 
a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l , t e n e m o s la 
s a t i s f a c c i ó n dc a n u n c i a r o t r o s d e s c u b r i -
m i e n t o s h e c h o s p o r n u e s t r o a m i g o y 
c o n s o c i o S r . C i r e r a cn la l i n c a de s u 
p r o p i e d a d d e n o m i n a d a Son Lluís. 
E l p r e d i o Son Lluis s e h a i l a s i t u a d o 
cn los c o n l i n e s del t é r m i n o m u n i c i p a l 
de P o r r e r a s , p a r t i d o j u d i c i a l de M a n a -
c o r , é isla de M a l l o r c a , al pié del 'Puig 
Mulet. y s e p a r a d o de las v i l l a s de P o r -
r e r a s y L l u c h m a y o r p o r u n a d i s t a n c i a 
dc k i l ó m e t r o s , p o r 4 k i l . de la dc 
( " a m p o s , y p o r u n o s 8 dc la c o s t a S u r 
d e la i s la . 
E l t e r r e n o d e la t i n c a , p o r la p a n e 
N o r t e , p e r t e n e c e al e o c e n o m e d i o v s u -
p e r i o r y p o r el S u r , al i u r á s í c o ; m a n -
c h o n e s , q u e c o n o t r o s m á s p e q u e ñ o s d c 
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n a t u r a l e z a n c o c o m e n s e , se d e s t a c a n s o -
b r e la e x t e n s a s u p e r f i c i e d e m i o c e n o q u e 
o c u p a cas i toda la r e g i ó n m e r i d i o n a l de 
M a l l o r c a . L a c a s a de l a b o r , f o r m a d a p o r 
dos e d i f i c i o s y h a b i t a d a c o n s t a n t e m e n t e , 
se h a l l a e m p l a z a d a no l e j o s de u n t o r -
r e n t e , q u e n a c e d e n t r o del t é r m i n o m u -
n ic ipa l de L l u c h m a y o r , y m u y c e r c a 
d e la a r t i c u l a c i ó n de los dos s i s t e m a s 
g e o l ó g i c o s i n d i c a d o s . 
S o b r e la s u p e r f i c i e del t e r r e n o d e s c u -
b r i ó s e , el a ñ o p a s a d o , la p u e r t a de e n t r a -
d a , de f o r m a e l í p t i c a , d c u n a c u e v a , c o n 
s e ñ a l e s e v i d e n t e s d e h a b e r s i d o r e l l e n a -
d a , s ea p o r d e s p r e n d i m i e n t o s d e la t i e r r a 
de l a b o r q u e c u b r e y o c u l t a la t e c h u m -
b r e , s ea t a m b i é n p o r la a c c i ó n c o n t i n u a 
de las a g u a s q u e a l l í s c f i l t r a n , e f e c t o dc 
la p e r m e a b i l i d a d del t e r r e n o , a r r a s t r a n -
d o m a t e r i a l e s en s u s p e n s i ó n . D i l a t a d a 
la b o c a lo s u f i c i e n t e p a r a p e n e t r a r en 
e l l a un m u c h a c h o , s c e n c o n t r ó un c a -
d á v e r cas i e n t e r o , u n c r á n e o , v a r i o s c o l -
m i l l o s y un p e q u e ñ o vaso de f o r m a p r i -
m i t i v a . 
C e r r a d a la p u e r t a e x t e r i o r , en J u n i o 
ú l t i m o se h a s a c a d o el c o n t e n i d o d c la 
c u e v a p a r a e x a m i n a r l a d e t e n i d a m e n t e . 
M i d e el d e p ó s i t o s u b t e r r á n e o u n o s 170 
c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d p o r u n o s 7 
m e t r o s dc l o n g i t u d , y las p a r e d e s e s t á n 
a g r i e t a d a s p o r las r a í c e s de u n a h i g u e r a 
q u e c r e c e en los a l r e d e d o r e s . 
De la c u e v a sc h a n e x t r a í d o s ie te v a -
s i j a s s i n o r n a m e n t a c i ó n , u n a c o n d i b u -
j o s , l l e n a d e t i e r r a , y u n a c o n c u a t r o 
a s a s . A d e m á s del c a d á v e r m e n c i o n a d o , 
s i n c a s q u e t e dc c e r á m i c a , e n c o n t r á r o n s e 
diez y o c h o c r á n e o s , l l e n o s d c t i e r r a , 
d e b i d o sin d u d a á las f i l t r a c i o n e s . L a s 
c a b e z a s e s t a b a n h a c i n a d a s p o r g r u p o s 
de c u a t r o ó c i n c o , c a d a u n a e n t e r r a d a 
d e n t r o de u n a v a s i j a , q u e en a l g u n o s 
e j e m p l a r e s a p a r e c i ó r o t a , c o n los f r a g -
m e n t o s m á s ó m e n o s s e p a r a d o s . E n to-
dos los c r á n e o s f a l l a b a la m a n d í b u l a i n -
f e r i o r , y s ó l o p u d i e r o n r e c o g e r s e a l g u -
n o s t r o z o s d e d i c h o m a x i l a r , á p o c o s 
p a l m o s de d i s t a n c i a de u n s ó l o c r á n e o . 
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IMPRENTAS DE MALLORCA 
LA D E C A N S Ó L E S 
(SIGLO XVI) 
ÁRESE hoy con toda certeza que el que 
primero introdujo cn Mallorca el ma-
i§£jt§jtSÉ9| ravilloso arte dc Guitcmbctg, fué el 
maestro Nicolás Calafat, natural de Valldemosa, 
secundado por Bartolomé Caldcntcy, insigne 
lulista y gran teólogo, y por el presbítero y poe-
ta Francisco Prats, ignorándose sí cn seguida 
fundó la tipografia dc Miramar, ó si antes la 
había tenido cn otro punto dc la isla Tres 
obras impresas indudablemente por Calafat citan 
los bibliógrafos: d tratado de Juan de Ccrson, 
canciller dc Paris, 'De regulis niandatorum, ter-
minado en 20 de Junio de 1.485, la Devota i sa-
lutífera contemplació délí ntisltfis de la acerba paita 
del senyar nostre Jbcsus, de Francisco Prats, aca-
( t ) VA t ratado de Ger son dice arte tem et indus-
tria Ín-gtH¡OM .Yo 'ti ai Cala ta ti Pairar i* i i ti majar i r.Y fia* 
ítarihus iiitfirimrntis aiitm taluti* M C C C C L X X X Y , , . . . , 
de Jo cual no se d e d u c e en q u e lugar do Malicien fue 
i m p r e s o , ¿I c o n t r a r i o tío lo que sucede con la Devota e 
salutífera ntntemfdatiit, en q u e se empresa, sitara fada en la 
rasa de trinitat ti ni irama r de la rila de Val <ie Mitsse 
con lo que so prueba i|uc cn cs t r punto exis t ió t ipogra -
fía o n 1 .rfi-, año cn que se hizo 1 a im presión del s r p u n -
do do estos libio:., Mcn no puede asegurarse que la 
hubiese en el iiii-ouo sítío en t C*\. 
bada en i de Febrero de 1 4 8 7 , y el "Tireviariutn 
motorícense, publicado cn i . |S8, previos largos 
trabajos, á expensas dc Bartolomé Caldcntcy, 
edición, la dc este último libro, dc la que no 
se conserva un solo ejemplar, desde hace dos 
centurias; pero hoy se halla completamente 
probada su autenticidad ( ' ) , 
Por desgracia, un vacio queda todavía cn 
la historia de la imprenta mallorquina. Desde 
i . (88 á 1J40 no hay ninguna obra de la que se 
pueda asegurar que haya sido dada á la estampa 
cn nuestra isla, por lo ctial no ha dc sorprender-
nos que Fernando de Cansóles afirmase en 1 5 4 1 , 
qtic él había sido el que hizo conocer cn ésta el 
arte de imprimir. 
Muy entrado era pues, el siglo X V I , cuando 
el referido Causóles, nacido cn Amusco, diócesis 
dc Palència, como hace constar en la portada de 
muchos dc los libros que imprimió, vino á 
establecer definitivamente la tipografía cn Ma-
llorca, 
Atinado estuvo D. Joaquín Maria Bover al 
fijar cu su folleto Imprentas de las islas Balea-
res, el año 1 J 4 0 como el en que empezó á dar 
volúmenes á la estampa el tipógrafo palenti-
no, pues la primera obra salida dc las prensas dc 
éste, que es el Desconsuelo mu\ piadoso del ilhtmi-
nado 'Doctor Raimundo Lullio mallorquín: autor del 
arle general nuevamente impreso, dice cu el colo-
fón ( ' ) : . . . Fue impreso en la insigne ciudad de Ma-
llorca ( Palma nombrada) por Hernando de Causó-
les, c •/cubóse á 1 ; ¡lias del mes dc agosto. uí/io 
de M D X X X X Fstc dato no se opone i lo 
afirmado por Cansóles cu su solicitud dc 12 dc 
Julio dc r 5_i r, que abajo transcribimos, que ha 
¡a stampats molts libres, porque de un número 
regular dc obras podia haber sido el impresor cn 
Mallorca, en más de uu año que dc seguro lle-
vaba entonces dc residencia cn la isla. 
Con todo, importante es la citada petición, 
porque cn ella manifiesta el exponente el valor, 
( ? ) Acerca del m e v i a r j o dc C a l d c n t c y véanse el ai • 
liyiiln V sobre S. Cabrit y S, Rassa, escrito por Ti. l'o mà 4 
Aguiló , r|tic se halla en el ,\fnsen ¡¡alear, pr imera época , 
t o m o I, pág. yi-, y lo dicho pot nosotros cn el n ú -
mero T O - dc este B O L K T I M , 
F ; ) Publícalo Brnncl en T U Manuel du lihraire, e d i -
ción V*. 'orno 111, col. l i u . c o n [oves alteraciones r e s -
pecto dr l que nosotros inser tamos tomándolo dc la 
TtihlirAeía .le Enrit-Mr. Baleares, de Bover , lonin II, 
pág. ; S . 
A u n q u e á s i m p l e vis ta no es fáci l 
a p r e c i a r bien el d o m i n i o d e u n o s d i á -
m e t r o s s o b r e los o t r o s , y p o r c o n s i -
g u i e n t e c l a s i f i c a r los c r á n e o s , puede d e -
c i r s e , s in e m b a r g o , q u e p o r su c o n f i g u r a -
c i ó n g e n e r a l no p a r e c e n i g u a l e s , y q u e 
u n o dc e l l o s o f r e c e c a r a c t e r e s d o l i c o c e -
fá l i cos m u y p r o n u n c i a d o s . 
H o y l i m i t a m o s n u e s t r o t r a b a j o á e s t a 
s e n c i l l a n o t a d e s c r i p t i v a . M á s a d e l a n t e 
e s t u d i a r e m o s los c r á n e o s d e s c u b i e r t o s , 
p a r a c o n o c e r los í n d i c e s , y p o r el de 
R e t z i u s , c l a s i f i c a r l o s c o n a r r e g l o á !a di-
v i s i ó n e s t a b l e c i d a p o r Hroca ; p r o m e t i e n -
d o p u b l i c a r o p o r t u n a m e n t e los d a t o s a n -
t r o p ó l o g o s q u e p u e d a n r e u n i r s e . 
E n r i q u í s F a j a r n é s . 
que excedia de cien ducados, de los utensilios 
que trajo para explotar su industria, y por ser al 
propio tiempo aquélla un verdadero prospecto 
de los libros que el que la firmaba se proponía 
imprimir, entre los cuales figuran opúsculos de 
enseñanza, que eran por su poco coste los más 
fáciles de expender, y tibias diversas sobre dis-
tintas materias. 
Solicitaba además femando de Causóles, que 
se prohibiese importar en Mallorca, por el nú-
mero de años que el Lugarteniente y losjurados 
determinasen, todas las obras de que prometía 
hacer edición, con lo que, además dc poderse 
mantener en la isla, cuya capital contaría con 
establecimiento tipográfico propio, el dinero que 
se invirtiese en impresiones se quedaría en el 
país. 
Tal es el nuevo dato que aportamos á la 
historia de la imprenta en Mallorca, el cual vie-
ne á ser un complemento de los valiosos estu-
dios que sobre este asunto han publicado 1). Fe-
lipe Guasp y D. Gabriel 1 .labres en algunos 
almanaques de i 7 Diaria de 'Palma. 
Novcrint universi quod anuo a nativítate 
Domini MDxxxxj, die autem lune xvíij mensis 
julii etc. 
Novcrint uni versi quod anuo a nat i vi tat e 
Dominí millesimo quígeutesimo xxxxj, die autem 
martis xij mensis julii etc. 
Molt magnificbs senyors jurats de la ciutat y 
regne de Mallorques: 
Mestre Ferrando de Cansóles natural del 
regne de Castella, dc la vila de Amusco de la 
diócesis de Falencia, impressor, recorda á vos-
tres magnificències com ell cs vingut cn esta 
ciutat ab sa muller y casa, y ha apportat prenses 
y totes les altres eyncs necessàries, que al man-
co valeu sobre de cent ducats, y ha introduint en 
lo present regne lart y exercici de stampar y 
imprimir, qui cs tant útil y necessari vuy en dia 
pera la cosa pública, com vostres magnificències 
saben, y ha ja stanipats molts libres qui son siats 
molt útils y prolitosos als studiaus de la present 
ciutat, y quiscun dia stampa, essent requerit y 
tenint manera; y perquè lo dit mestre Causóles 
es nou poblador del present regne y dona la uti-
litat que vostres magnificències veuheti, appar 
esser cosa de rahó v justicia que sia afavorit y 
privilegiat, y vostres magnificències, com á per-
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<;ones próvides y molt grahides, ban molt be 
acostumat fer favors y gràcies á les persones qu¡ 
servexen esta universitat y l i son útils. Fer ço 
lo dit mestre Cansóles exposa v diu que ell stam-
pará Donats ( * ) , Pastranas ( s ) , Verinós ( s ) , 
l·lorets y Catons ( : ) y altres libres pera princi-
piants, qui son comunament de poch preu, y tam-
bé sia 111 [i .ii j caries, set salms (") , I ; . m s c f n i s j " ) . 
vesprals ( ' ° ) , planis y semblants libres, v tots 
aquells donará á taüt bon mercat com se sien 
donats quiseú per lo que val; supplica per tant i 
vostres magnificències que vull en intercedir ab 
10 molt spectablc v noble senyor lochiinent ge-
neral, pera que, ab intervenció y consentiment 
dc vostres magnificències, vLII fa i n s t i t u i r y manar 
y atorgar en privilegi á dit Cansóles, que per al-
gun temps tatxador per sa senyoria y vostres 
magnificències, donant ell compliment dels dits 
libres á esta ciutat y regne, y ab lo mercat y 
n i L i d o que ha dit dessus, ningú uo puga apportar 
en aquest regne los prenominats libres, sois al-
guna pena instituidora per d i t senyor virrey y 
vostres magnificències, y ab acó dit mcsire Can-
soles se pora mantenir y servir aquesta univer-
sitat y á bon mercat, y esta ciutat, com Ics altres 
principals, tindrà imprenta, y los diners no exi-
rán fora de assi, y ell restará molt servidor de 
totes vostres magnificències. 
Qua quidem supplicatione preséntala, lecta-
que ct intímala quator ex magniiicis juratis, c j l is 
tenore ándito, dixeiunt, quod dicta supplicatio 
repetatur suc spcctabilitaii, cum hoc, quod per 
spatium deecm annorum tiullus possit portare ex 
alienis terris dc predictis libris, el sub pena y Ü! 
et amissionc predictorum librorum, si videhitur 
suc dotninatioui, 
£4) 1.a obra de l:lio Dónalo dc q u e sc i!>a á liu^er 
ti lleva edición, seda 1 emularme 11 le el l i a l a d " /}f f.tu 
( 5 ) lie Pa-,11 ana era coitocidisima una (ita malí . 'a , v 
esta p r o J u c c i ó n de diclio autor £ c n 8 , sin J u d a , la que sc 
preparaba a imprimir Cansóles , Al p n i u e i o k liacc m a -
llorquí 11 el Sr. llover, sin fnndament ,• a l ^ u n o . L - I I n u r s -
tro c o n c e p t o . 
(íí) Los Verinós serian I 0 3 dístico* morales J e M i -
quel Veri , m c u o r q u i u según cl k'ilatlti lïovci'. 
( 7 ) Los t t o r e t u s y Catones eran muy k i d o s t n -
11 o i c e s , 
( 8 ) l.us siete peni tencíales . 
(o.) Al o i h í s l ' i i I o d c Frav Anselmo T u m o - J a Llibre 
vlt bvns *tnettrrtntent\, sc apellidaba v n l g a n n e n t e Frjn-
tllitt. 
( t u ) Los salmos propios dc las visperas . 
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senyoria será ben vist. Kt licet etc.—Altissi-
nitis etc. 
Qna quident supplicatione oblata et dicto 
spectabili domino locumtcnenti gen eral i lecta et 
presentata, qui, illius tenore percepto, providit, 
qu¡a que supplicata sunt satis conferentia viden-
tur utiliíati presentis universitatis, quod liat pri-
vilegittm dicto stampatori, prout supplicatum 
extitit per dictos magnificas júralos.—(ARCH. 
Gv.k. I l isr . — legajo suelto de suplicaciones á 
los Jurados.) 
1'. A. SANCHO. 
FRAiNOUIiSIiS V I'KIVILKI'.IS DHL RKGNK 
IV 
Pridie kalendas maii M CCxlix 
Priuih'giiitn so ni ni i pe>ít tifiéis 111 invenía üij., 
dlrectum abbati ile Regali, quod habiintores Mujo-
íicaritm non leneiiuíur extra reguiim exirc propler 
aliquas anisas sen liles, iliiiu moda pároli sin! ibi-
dem coram competent! jinliee de se rompieren! ¡hi$ 
justicie ivmpteinenliini exiberr. 
¡ x x o c r . x i n s , episcopus, seruus scrtio-
rtitii Dei, dilectis íiliis abbati priori de 
Regali, cisterciensis ordinis, majori-
censis diócesis, salutem et apostolicam bcuedic-
tionem. Propler maris perieula, majoriecnsem 
insulam uudique circumdatuis, ac frecuentes pi-
ra tartim et pagaiiornm iiicursus, non possuut 
uenerabilis frater noster episcopus et dilecti lilii 
clertts, cónsules, jurati et umucrsit.is ejusdem 
insule, ad terra 111 fit •mam, disiaiuem ab instila 
ipsa fere per ducenta miliaria, pro ut asserunt, 
sine grani dispendio penieuire, Cuín ¡taque non 
nulli sícut accepimus eos ad loca remota sepe 
citari procurent, ct ipsi, propter impedimenta 
premissa, Ütibus cederé seu ctini aduersariis 
dampnosas cogantur pactiones inire, nos obten-
iu carissimi in Xpo. lilii nostri ilustris regis 
Aragonum, qui latiente diuine uirtutis auxilio 
dictam insulam de mantbus eripuit paganorum, 
et pro predictis episcopo, clero, cousulibus, ju-
ra tis ac uniuersitate apostolicam gratiam per 
speciales litteras implorauit, eorum dispendiis in 
I V 
30 de abril de 1249 
Priuilegi del solara bisbe Innocent iiij. dirigit al 
tibbat dc la Reyttt, que los habiladors de Malorques 
110 sien teitguts fora del regne dc Malorques ix'ir 
per ulettns plcyls, de.ineulrc empero appuiellats sien 
aqui daitiint fiilgé cottiiieut de si mateix ciuiipUmcnt 
de justicia Jer ais clamans. 
XXOCKNT bisbe, scrii dclsscrusdc Deu, 
als arnats fils abhat c prior de la Reyal, 
del orde de Cistell, del bisbal de Ma-
llorques, saluts e apostólica! benedicció, l'er los 
perils de la mar, la ylla de Mallorques en torn 
uironant, c per los souineyans encorrimens de 
corçaris e de pagans, no poden lo honrat frare 
nostre bisbe, els arnats lils clerecia, consols, ju-
rats e uniucrsitat daquella malesa illa, a la terra 
ferma, per longans daquella matexa ylla qtiays 
per CC. miles, segons que els dieu, sens greu 
empeixanient venir. Perquè alscuns, segons que 
hauem entes, aquells als lochs remoguis sonin 
esser citats procuren, c aquells mateixs per 
los embargaments damunt dits als pleyts donar 
loch c ab los aduersaris dampnoscs couiuenscs 
sien constrets fer. Nos per obteniment del molt 
car en Cristo íil nostre ah rey Darago, qui ator-
gant la ajuda de la diuinal uirtut la dita ylla sos-
trasch de mans de pagans, e per los damunt dits 
bisbe, clerecia, consols, jurats c uniucrsitat la 
apostolical gracia per speeials letres ha pregat, 
Molt speciable senyor: 
A instancia de mestre Ten ando Cansóles, 
stampadoi, es stadn presentada la precedent 
supplicaeió, pera cfl'ecte que aquella ios repetida 
per los niagnilichs jurats á vostra spectable se-
nyoria, y com dita supplicació apparega esser 
molt justa y concernir la utilitat del regne y aug-
ment del exercici liueral, per \o los magniíichs 
jurats, repetint aquella, suppliqueu á vostra se-
nyoria ii placía pro veli ir juxta lo conlengtii en 
aquella, ço es, dc fer la prohibició que no pus-
quen apportar dits libres cn lo present regne per 
spay de deu anys, sots les penes que á vostra 
hac parte occtirrcrc so Ilicitud i ne paterna uoleu-
tes, auctoritatc ¡itterarum nostrarum eis duximus 
indulgcndtttJI tit per litteras apostolice sedis aut 
legatorum ejus que dc ipsa Ínsula ct hdutgcnlia 
hujusniodi plcnam ct expressant non feccriut 
mentioncm. extra candem instilan), super bonis 
que infra ipsam habent, ipsi ucl eoruní aliqtiis 
non possint dc cetero ab aliquibus conuenirí, 
duiu modo parati sint ibidem coram competcnti 
judicc de se conquerentibus justicie plenitud i -
nem exhibiré. Quo circa díscrctíoní uestre per 
apostólica scripta maudamus quatinus ipsos non 
permittatis super hits contra concessionis nostre 
tenorein ab aliquibus iudebitc molcstari, molcs-
tantíbtis hujusmodi per censtiram ccclesiasticam, 
appcMationc postposita, compescendo. Quod si 
non ambo hiis exequcudis potucritis interesse 
altcr ucstrum ca nícliilominus exequátur. Data 
Lugduni pridic kalendas maii pontifícatus nostri 
anno septimo. 
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DEFENSA I)K MALLORCA 
CONTRA n : D B O IV DE ARAGÓN* 
' 5 ( 3 ) 
I' : M N riM'Aeii 'TN | 
o t e n e m o s n o t i c i a tic q u e á ve¬ 
n i r á n u e s t r a isla los m e n c i o n a -
d l a ! d o s b u q u e s . L a s i n s t a n c i a s q u e 
los m a l l o r q u i n e s h i c i e r o n á su r e y al 
t i e m p o q u e éste o r g a n i z a b a u n a Ilota 
c o n la c u a l c o n f i a b a p o d e r v e n c e r á su 
c o n t r a r i o , s e g ú n a q u e l m i s m o d i c e en 
un i n t e r e s a n t e d o c u m e n t o , ( * * ) y q u e 
c r e e m o s f u e r a la m i s m a , le a p r e m i a r o n 
t a n t o q u e c o n s o l a s dos g a l e r a s se p u s o 
en c a m i n o h a c i a a q u í y s u p o n e m o s q u e 
el t i e m p o n o d a r i a y a l u g a r á la v e n i d a 
de a q u e l l a . C o n las d o s e x p r e s a d a s e m -
b a r c a c i o n e s h i z o r u m b o h a c i a M a l l o r c a , 
p o r el c a m i n o el t i e m p o o b l i g ó á s e p a -
(•) V. el BoLETts, tom. VI, 189;, p l g s . 1 ié y ¡ - . i . 
( " ) Lo poco conocido qne creemos e s , al menos cn 
Mallorca, este d o c u m e n t o , a u n q u e publicado, nos ha 
hecho determinar en copiarlo é insertatln con los demás 
i que aludimos en la nota p r c c e d c n l c 
r a r s e la u n a de la o t r a , l l e g a n d o u n a á 
S ó l l e r el día ¡ 5 de M a y o , cn la q u e i b a n 
P o n c e de C a r a m a n y , A r t a l d e P a l l a s , y 
o t r o s m u c h o s ; y la o t r a , c n q u e iba el r e y 
dc M a l l o r c a , t o m ó eí m i s m o d ía p u e r t o 
c n A l c u d i a . E l 23 s i g u i e n t e se h a l l ó cn 
S a n t a P o n s a p r e p a r á n d o s e á r e s i s t i r á 
P e d r o d c A r a g ó n ; e n t o n c e s d e b i ó d e 
d u d a r d e la f i r m e z a en d e f e n d e r su c a u -
sa los h a b i t a n t e s de es ta c i u d a d , p u e s 
a q u e l día p i d i ó á los j u r a d o s dc e l la m á s 
g e n t e a r m a d a y cn la c a r t a q u e c o n es te 
o b j e t o l e s d i r i g i ó , c s t r a ñ a q u e u n a c i u -
dad extrenua c o m o ésta no le m a n d a s e 
m á s y m e j o r e s g u e r r e r o s . 
L a a r m a d a en q u e iba el a r a g o n é s s u r -
c a b a , al e n t r e t a n t o , el c a n a l q u e s e p a r a 
B a r c e l o n a dc M a l l o r c a y día 25 del e x -
p r e s a d o m e s dio f o n d o cn f rente de la 
P a l o m e r a . I g n o r a m o s si n u e s t r o d e s g r a -
c i a d o m o n a r c a l u c h ó en la r e f r i e g a q u e , 
h a c i a a q u e l l a s o r i l l a s , t u v o l u g a r , a u n -
q u e c r e e m o s q u e s í ; p e r o s a b e m o s q u e 
el 29 s i g u i e n t e se h a l l a b a d e f e n d i d o p o r 
las e l e v a d a s a l m e n a s de su leal c a s t i l l o 
nos uolens acorrer ab paternal cura ais lurs pc-
rils cu aquesta part, per auctoritat dc les letres 
nostres a els hauem uolgut ésser atorgat que per 
letres de la apostólica! scu o dels missatges 
daquella, los quals daquella yla e atorgament 
daqticsta manera complida c expressa mcnsio 110 
hageu feta, fora daquella matexa j i l a , sobre cls 
bens los quals dins aquella han ells o alscuns 
daquells no pusquen daqui auant per alsccns 
esser forsats, dementre que clís sien apparcllats 
aquí mates deuaiit cotiineut jutge als clamans 
dels compliment dc justicia Icr, Perqué a la dis-
creció nostra per apostolicals escrits manam que 
aquels no lexets sobre aqüestes coses contra la 
tenor del atorgament nostre per alscuns no de-
gudament esser agrcuyats, los agretiyadors da-
questa manera per destrcyniment ecelesiastich, 
appellacio no rebuda, relïrenant. La qual cosa 
si abdos cn aquestes coses a enseguir no podréis 
esser presens que la hu dc uosaltres aquestes 
coses res no meyns (assa. Dada al Leo pridic 
kalendas maíj el vij. ayn del nostre pomillicat. 
L. K. AGLII.Ó. 
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de giii.vs B e l t r a n de M e r l è s , c o n t r a a q u e l 
f o r t i f i c a d o r e c i n t o . A ú n se ven p o r a q u e -
l l a s i n m e d i a c i o n e s no p o c a s dc las ú l t i -
m a s ; ( + * * * ) ¿ c u á n t a s de e l l a s h a b r í a n 
s i d o r e c h a z a d a s c o n a l t i v e z p o r aque l los , 
p e ñ a s c o s o s m u r o s y , r o d a n d o á t r a v e s 
del o n d u l a n t e c a m i n o y p o r la e s c a r p a d a 
p e n d i e n t e , n o sc d e t e n d r í a n has ta el 
s i t i o cn q u e se h a l l a n ; c o m o v o l v i é n d o s e 
c o n t r a los q u e las d i s p a r a r a n , p r o t e s -
t a n d o de tal h e c h o ; y a p e s a r de h a -
l l a r s e el r e y d e M a l l o r c a y a en el R o s -
sel lón cn la v í s p e r a del día de S . J a i m e 
resistían, s in e m b a r g o , el c e r c o aque l los , 
v a l i e n t e s ; no h a y q u e e s t r a ñ a r l o , a d e m á s 
dc o t r o s dc p r u e b a q u e i g n o r a m o s , e s -
t a r í a n s e g u r a m e n t e los fidelísimos F r a n -
c i s c o y F e r r e r A r a g o n é s , ba i l e el p r i -
m e r o de P o l l e n s a , q u e c o m o o t r o s , p a -
s a d o s p o c o s a ñ o s , d e m o s t r a r o n c o n el 
ú l t i m o s u p l i c i o su a m o r á la c a u s a de 
n u e s t r o a n t i g u o m o n a r c a . S u m u e r t e 
d e b i ó i n f u n d i r c o n s t a n c i a , m á s bien q u e 
d e s a l i e n t o , á los p o l l e n s i n e s si se c o n s i -
d e r a q u e c o n a m i g o s s i n c e r o s all í c o n -
tar ia J a i m e J e M a l l o r c a c u a n d o e l ig ió 
a q u e l l a s r i b e r a s p a r a su d e s e m b a r c o en 
A l b c r e u i g en su p o s t r e r v e n i d a á es ta 
t i e r r a . A p u n t o e x t r e m a d o l l e g a r í a n los 
c e r c a d o s , ó tal vez de o r d e n e n v i a d a p o r 
el m o n a r c a , c u a n d o , d e s p u é s de t res 
m e s e s dc s i t i o , ya cn los ú l t i m o s d ias de 
A g o s t o y al p a r e c e r p o r c o n v e n i o , fué 
el c a s t i l l o e n t r e g a d o . 
Al b a j a r la e n s e ñ a real m a l l o r q u i -
na de su a l t o l u g a r a b r i ó s e la p r i m e -
ra g r i e t a del e d i f i c i o de n u e s t r a a n t i -
g u a p r o s p e r i d a d , y cayó su p r i m e r f rag-
m e n t o al s e r s e p a r a d a de la p e r s o n a dc 
n u e s t r o d e s g r a c i a d o rey , cn los c a m p o s 
dc L l u c h m a y o r , s u c o r o n a d a c a b e z a . 
Sin n u e s t r o m i s m o consentimiento, 
c o m o q u i e n d i c e , h a ido l o m a n d o esta 
( " " " > I:n Piilfcnsa so couscivan a lgunas ; .on esfé-
rica* v hay Ircs dc igual lamai'i.. v iiti.I mi poquito más 
p e q u e ñ a , una J e las p r i m e r a - , que es mejor trabajada ,i 
conservada o J e mejor male l ia . Ilc\ .t en hueco las c ifra- : 
X X X I I v m i J e de , i , , iinfcii m i.i i metro y • (» c c n l i n i e -
tii's \ p..i hi m i . u i o t iene un diámetro di' unos 4", c e n -
11 m e t í " - . 
d e P o l l e n s a , y cn su c o m p a ñ í a e s t a r í a n , 
ó a l l í i r í a n p o c u d e s p u é s , s u s m á s l íeles 
p a r t i d a r i o s , p u e s c o n c a r t a del e x p r e s a -
d o d ía a n i m a b a á los c a s t e l l a n o s del c a s -
t i l l o dc S a n t u e r i á s e r l e l ea les y con 
igual l e c h a d a b a á los m a l l o r q u i n e s u n 
m a n i l l e s t u , c o m o a h o r a d i r í a m o s , cn q u e 
sc d e f i e n d e dc su c o n t r a r i o , d e f i e n d e su 
p r o p i o m o d o dc p r o c e d e r en a q u e l l a 
c u e s t i ó n cun éste y se l a m e n t a tic la 
m a n e r a c o m o sc h a b í a n p o r t a d o c o n ¿4 
m i s m o en e s t a g u e r r a los m a l l o r q u i n e s . 
L a p e r m a n e n c i a de n u e s t r o m o n a r c a 
en a q u e l l a f o r t a l e z a d e b i ó de s e r c o r t a , 
si t u v o e f e c t o su s a l i d a dc M a l l o r c a en 
los p r ó x i m o s d ías d e s p u é s dc e s c r i t a su 
c a r t a á d i c h o s c a s t e l l a n o s , s e g ú n cn e l la 
lo i n d i c a . El n o m b r a d o c a s t i l l o , el dc 
A l a r ó y cl d e B e l l v e r , d e s p u é s dc m á s 
ó m e n o s r e s i s t e n c i a , cn e s p e c i a l el úl t i -
m o , p r o n t o se r i n d i e r o n , pero n ó el dc 
P o l l e n s a , q u e en es ta o c a s i ó n , d e s p u é s 
dc s o m e t i d o t o d o lo r e s t a n t e dc la i s la , 
f u é , c o m o el de A l a r ó cn 1 ^ 8 5 , el r e f u -
g i o y ú l t i m a t r i n c h e r a dc los m á s c o n s -
t a n t e s d e f e n s o r e s del rey de M a l l o r c a . 
N o sc e n t r e g a r o n p o r v e r p l a n t a r á los 
pies del a n t i g u o c a s t i l l o las g r a n d e s m á -
q u i n a s dc g u e r r a q u e s e r v í a n p a r a l a n -
zar tas g r u e s a s y al e f e c t o r e d o n d e a d a s 
p i e d r a s á las p l a z a s f u e r t e s y p o b l a c i o -
nes s i t i a d a s , q u e los c o n t r a r i o s sc v i e r o n 
en el e x t r e m o d e l l e v a r á a q u e l l o s l e j a -
nos v q u e b r a d o s l u g a r e s ni p o r v e r los 
p r o y e c t i l e s dc a q u e l t r a í d o s , c o m o a q u c : 
l ias de B a r c e l o n a d e s e m b a r c a r o n en C a l a 
( J a l e a J a i m e T c r n c y l a y G u i l l e r m o M o -
r c y l ; no s in h a c e r s e s o s p e c h o s o s dc i n -
f ide l idad al rey dc A r a g ó n p o r a l g u n a 
t a r d a n z a cn v e r i f i c a r l o p o r fal ta dc b u e n 
t i e m p o < ' ' ' ) : b i en p o d e m o s s u p o n e r 
q u e m á q u i n a s v p i e d r a s no d e j a r í a n de 
t r a b a j a r , tal vez d i r i g i d a s p o r el m a e s t r o 
( " " ) Tu i-I hln.i n\Uaiiiiliii.i!Íi>» ife 1 1 1 ; ito la ai! 
trpna flurni <ti° /ii ir'*bri ihíiinH hay na i'\pr ,ilH ííítc contra 
dichos T Y t n r s l a v Morcvl sohro el cxpic- .ado dcscmhai 
cu, q u e , encontramos hace muchos anos, y por poste-* 
rior mente m u s t i o h - m aruig' 1 \ *"L lui paño ni ,1c nril.icciotí 
D. l ; s lankláo Aguí lo ibilu ,i •. ori", d , en t " , t " ó pal -
ln cn este B¿<M£n¥ 
cabecera las p r e t e n s i o n e s de a r t í c u l o ; 
q u e lo f u e r a n o fué n u e s t r a i n t e n c i ó n , 
p e r o el d e s e o d e d a r á c o n o c e r la g r a n 
m a y o r p a r t e d e las n o t i c i a s q u e p r e c e -
d e n , p o r ser i n é d i t a s las u n a s , y m u y 
p o c o c o n o c i d a s e n t r e n o s o t r o s a l g u n a s , 
a u n q u e p u b l i c a d a s , h a s i d o la c a u s a de 
s u e x t e n s i ó n . A s í , p u e s , c o n c l u í m o s 
m a n i f e s t a n d o ; q u e d e l l i b r o r e g i s t r o de 
carias comunes de 1343 de la a n t i g u a 
L u g a r t e n e n c i a h e m o s s a c a d o las c o p i a s , 
q u e p o n e m o s á c o n t i n u a c i ó n , de las ór-
d e n e s q u e c o n t i e n e n las m e d i d a s de d e -
f e n s a de M a l l o r c a a d o p t a d a s a q u e l a ñ o 
c o n t r a el e x p r e s a d o rey de A r a g ó n , c o n -
c r e t á n d o n o s al p e r í o d o de c e r c a d o s m e -
s e s p r e c e d e n t e s á la l l e g a d a d e este m o -
n a r c a . H e m o s d e j a d o s i n c o p i a r las 
q u e h e m o s c r e i d o q u e p o r su p o c a i m -
p o r t a n c i a ó e s t a r r e p e t i d a s , n o e r a n e -
c e s a r i o ; o t r a s , p o r el p r i m e r m o t i v o s ó l o 
las h e m o s e s t r a c t a d o ; y h e m o s h e c h o la 
c o p i a l i teral en las r e s t a n t e s . 
MIGUEL BONET. 
E S C U E L A D E A R T I L L E R O S 
EN M A L L O R C A 
fcN EL SIGLO XVII 
IL acta de examen de los artilleros, y la 
suplicación de los mismos sobre pre-
mios á los mejores tiradores, indican 
claramente la educación que recibían las perso-
nas dedicadas al oficio de artilleros, las formali-
dades del examen para probar su suficiencia teó-
rica y práctica, y el firme propósito de mantener 
bien instruido un cuerpo que tan excelentes ser-
vicios prestaba á la patria en aquellos tiempos 
dc continuas guerras. 
He aquí los documentos de referencia: 
Die xx mensis nouembrís anno anatt. Din. 
MD.Clxxxij. 
En nom de Deu nostre senyor Jesuchrist y 
dc la sua divina gratia, amen: dc tots sic cosa 
manifesta y notoria com vuy dimars, que con-
tam ais 20 del mes de Nouembre del any de la 
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natiuitat dc nostre señor üeu Jesuchrists 1 6 9 6 , 
estant ajuntats y congregats en la sala inferior de 
la casa de la Juraria de la Uniuersti.it del present 
Regne de Mallorca, lloch solit y acusttimat per 
ier los exámenes dc artillers de la Uniuersitat, 
10 III"1. señor Don Joseph de Castellui v Alagon 
Marques de Villatorcas del Consell de sa Mag'1, 
(que Deu g-K) en el sacro supremo Real de 
Aragó, Castella del Castell dc Origucla mestre 
de Camp de un tercio dc la milicia ¿ffiectiua dc 
Valencia, Goucrnador de la matexa ciutat, Virrey 
Lochtiiient y capita general cn lo present Regne 
de Mallorca c illas adjacents, u los Molt Mag í l ] \ 
señors Augusti Gual y Suoyer, donzell, Antoni 
Garriga, Pere Jordi Armengol, ciutadans, Miehel 
Canyella? mercader y Guillem 'l'arrasa meiiescal, 
Jurats de la Uniuersitat, ciutat y Regne dc Ma-
llorca, c lo Mag-1'. Miquel lirondo, Donzell, ca-
pità dc la Artilleria dc la dita Uniuersitat entra 
en dita sala Gabriel Cladera, Cabo mestre de la 
dita Artilleria y mestre dc ensenyar la dita art, y 
presenta a dita su I111I1S. Mag-"1". Jurats y capita 
de Artilleria vint y tres dexebles y altre que per 
estar cn les Reals carsers no es estat present, que 
per algun temps ha ensenyat la art dc dita arti-
lleria pera que Su l l l" l a . manas ier examen dc 
aquells y trobautlos aptas Ibsscn admesos en 
mestres artillers; c après foren cridats Miehel 
Cladera Chirurgia, Jaume Rotgcr Fuster, Nico-
lau Gomila Sastre, y Joseph Aucrsso fuster, 
mestres y examinadors, deputats y elegits per 
dit capita de Artilleria, y pressos primer de jura-
ment per su III1". del señor Virrey y Capita Ge-
neral que (arian be y Ilealment lo dit examen y 
presentats deuaut de su I l l n u , Mag l · 1 '\ Jurats y 
Capita de Artilleria, fonch cridats Eran ; 1 ' . Go-
mila Sastre, un dels dcxebles que entenen exa-
minarse y dona principi a dit examen fcrttli mol-
las y varias preguntas y demandas a\¡ en theo-
ríca con cn practica per dits examinadors un 
après altre y acabat lo dit examen en practica se 
11 dona la trassa de colombrína R 1. de 2> rtÈ dc 
bala, capres de acabat lo dit examen, v deman-
das de artilleria per los diis mestres examinadors 
fonch vista y comprouada la trassa per dit Fran c l 1 . 
Gomila Sastre feta, y trassada, y trobaren que 
aquella cstaua conforme deuia, y per ço foren 
relació a dita su 111"". Magc : , \ Jurats y Capita 
de Artillería que lo dít Pf. Gomíla Sastre con-
forme lo que ha resultat de dit examen ere capa 
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1, .—Semblant examen sc ha fet dc Matgí 
Riuscch, ferrer, ab trassa dc un quart cano. 
14.—Semblant exament se ha fet dc Johan 
Fcrerr, ferrer, ab trassa dc un quart cano. 
15.—Semblant examen se ha fet de Rere Joan 
Nicolau, tixedor dc llana, ab trassa de un cano 
Real. 
16.—Semblant examen se ha fet de Joseph 
Carbonell, fuster ab trassa dc un falconet. 
17.—Semblant exament se ha fet de Pere 
Antt. Sot, fuster, ab trassa de un pedrer llis. 
18.—Semblant examen se ha fet de Andreu 
Visella, sache, ab trassa de una colombriua 
doble. 
19. — Semblant examen se ha l'et de Antoni 
(jarcias, picapedrer, ab trassa de un pedrer doble. 
20.—Semblant examen se ha fet dc Antoni 
Mcsquida, practicutt de Cirugía, ab trassa de un 
sc a y re. 
2í.—Semblant examen se ha fet de Antoni 
Simo, fuster, ab trassa de un calibrio. 
22.—Semblant examen sc ha fet de Prau-
cesch l'erret, sastre, ab trassa dc un teis cano. 
2},—Semblant examen sc ha fet de Joan 
Lompait, sastre, ab trassa de un cano Basilisch. 
2 4 . — Y per quant Frauecsch Soler, forner, 
se trobe en los Real carsers a causa de que no 
ha pogut ser examinat en presentía de su 111.1 del 
Senyor Virey y Mag. ' 1 " Jurats, y demanat a los 
examinadors si cu los examenens secrets y ante-
cedents cn que hauia interuingut lo dit Ff. So-
ler, lo tenian per apte per hauer de pujar a exa-
men unánimes y conformes diguiren ser de los 
que nies liauian studiat, y que lo tenian per 
molt a propòsit per poder ser creat mestre, en 
atentio de lo qual dita Sn 111.a del senyor Virrey, 
y Mag. i l , s Jurats lo crean mestre de artilleria 
com los demes altres mestres artillers ab asso 
que degue prestar jurament y acceptatio del ma-
gisteri quant sie fora dels Reals Carscs. T e s -
tes etc. predicti etc.—(ARCH. GEN. HIST. DK 
MALL. I.ib. Rxlr. deh Jurats. 1 6 9 5 ad 1 7 0 0 , 
fol. 1 0 0 i i o t ) . 
I I I 
Die lunc xx mensis uouembris anno auatt. 
dominy MDCvj. 
111." S . r s y saui Consell.—Los artillers de la 
Uniuersitat diuhen y representan a Y . mercès 
de titol dc mestre artiller e dita su filma, y 
M a g ^ i jurats altern la dita relació, y lo que de 
dit examen ha ohit admeten aquell cn mestre de 
artiller donant y con!erentli totas las prerroga-
ttuas y exeropcious, que en semblants ocasions 
de exàmens de artillers se han acostumats donar 
y concedir als altres artillers uottament exami-
t iats=lo qual artiller nouament creat ha jurat en 
ma y poder del dit 111'". Sr. Virrey y Capità Ge-
neral que la dita art y lo que ha après y sap de 
artilleria no ho ensenyarà a turchs, moros, he-
retges ni altres personas suspecta a la Sancta l : ec 
Catholica antes be de la dita art se scitiira a he 
y utilitat de sa R'. Mag 1'., conseruatio de sos 
líeyucs y augment de la Sancta Fec Catholica 
sots obligado deis bens y persona de aquell, y 
pere que de los sus dit apparegue ad cteruan rei 
memoriam, sc ha continuat lo present acta, pre-
sents per testimonis lio nau entura Rotger, nott. 
y Fran ; ,'-\ Berenguer Sba. de despesas mentidas. 
I I 
Dicto die (xx neuembris MDclxxxxvj). 
2. 0—Semblant examen sc ha fet de Michel 
Morales, scultor, ab trassa dc un passa volant. 
n ,>—Semblant examen se ha fet dc l :f. Y e r -
dttn, picapedrer, ab trassa de un sacre dc S íg 
dc bala. 
,\. a—Semblant examen se ha fet de Bartho-
meu Cabrer, sabater, ab trassa de un cano cam-
panil dc Italia. 
5.°—Semblant examen sc tia fet de Gabriel 
Oliuer, mestre de scola, ab trassa de tina pessa 
de ferro fus. 
6.°—Semblant examen sc ha l'et dc Guillem 
ISaulo, tixedor de llana, ab trassa de un pe-
drer llis. 
7."—Semblant examen se ha fet de Andreu 
Serra, picapedrer, ab trassa dc un cano doble, 
8.°—Semblant examen sc ha fet de Tomas 
Llu)!, parayre, ab trassa de una colombriua real. 
i)."—Semblant ex.míe:; ha fet de Michel 
Melis, texidor dc lli, ab trassa de un pasa volant. 
10.—Semblant examen sc ha fet dc Michel 
Grimalt, fuster, ab trassa de un pasa volant. 
11.—Semblant examen sc ha fet de Joan 
llerga, sastre, ab trassa dc un falconet. 
12.—Semblant examen se ha fet de Joan 
Rabassa, texidor de lli, ab trassa de un falco. 
clc com totes Ics companyes donen cjuiscun any 
alguna ¡ova per los qui tiren millor y asi han 
tirat rotes lo present any ¡oyes de culleras de 
argent y tasses de argent v sols tos artillers no 
tenen joya alguna per tos qui tiren millor, per 
hont molts qui studien se sou dexats dc studiar 
perquè de esser artiller nois ne redunda proflit 
algú ans be stan subjectes aguardes per los bes-
tions y en cas de inuasio de inimiclis, son los 
qui stan en mes perill de la vida; per tant supli-
can a V. M . s axi per animar los dits artillers 
com encare los apranents de artiller, que desig-
nen alguna poca quantitat per los qui tiraran 
millor lo dia dc Sant Joan que tiren, y altra joya 
per los aprenents perquè desta manera entenen 
se torneran aficionar a aprende dit art de artille-
ria tant necessària per la republicà. 
Sobre la qual propositio passaren y discor-
regueren los vots y parers de dits Consellers de 
un en altre com es acustumat y fonch conclus, 
diílinit y determinat per mes dc las dos parts del 
dit gran y general consell que quiscuu any Ics 
artillers de la Uniuersitat tinguen una tassa de 
argent de valor de deu liures per lo qui tirera 
millor, y per los aprenents un tassó dc valor dc 
sinch liures, pagadors de la Uniuersitat per la 
diada dels artillers el dia de Sanet Johan y pel-
los aprenents el dia apparexera als magniffichs 
Jurats,—(ARCH. GES. HIST, DE MAI.I,. — I.il>. 
'Delerm. Vniuers. SCnjoric. i6c>6 ad 1 6 0 8 . ) 
Para completar los detalles que contienen los 
documentos copiados, diremos que la custodia 
de las armas, municiones y artilleria de Mallorca 
estaba á cargo de los Jurados, aunque en el s i -
glo X V I se intentó suprimirles estas facultades; 
que los artilleros cobraban un salario señalado 
por la Universidad, y podían renunciar el oficio 
cuando lo tuvieran por conveniente, y que la 
fuerza de artillería del Reino estaba á las órde-
nes de un capitán, retribuido también por la 
Universidad, y elegido libremente por los Jura-
dos, habiendo desempeñado este cargo impor-
tante los Rossinyols de Decía, los Brondos y 
otras personas distinguidas del Reino de Ma-
llorca. 
E . FAJARKKS, 
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LAS CABEZAS DE LOS DEGOLLADOS 
I:N VIRTUD DK PRIVILEGIO 
Ics magnificències e grans savieses de 
vosaltres moss. I'cre des Callar cava-
J£ llcr, moss. Bernat Cotoner, moss. Pe-
re Villalonga, moss. Guillem de lïusqticts, 
moss. Pere dc Veri e moss. Bernat l.orens, ju-
rats lany present de la Universitat dc la present 
ciutat e regne de Mallorqucs e al gran y general 
Consell arc congregat recorrents los discrets cn 
Pere Torres c Joan Perpinyà síndichs de la Uni-
versitat deia patrochia de Andraig, diuen e ex-
posen que com per privilegi e per longa consue-
tut per longittlt de temps que memoria de ¡10-
mens no es en contrari, per custodia de la dita 
parroquia e habitador* dc aquella tenguda e ser-
vada, la qual es batida per ley, la qual custodia 
es molt necessària a la present ciutat c regne, 
que quant algú o alguns catius xpüns. o infacls, 
pus eren de linatgc de moros o dc turchs o de 
tartres pus eren atrobats mitge legua prop les 
marines de la dita parroquia de Andraig aquells 
tais liu o molts, encontinent per los homeus habi-
tants de la dita parroquia eren degollats, els 
eren levats los caps e hu dels dits caps metien 
en la punta de una bmça e los altres cn una sar-
ria c axi eren aportats en ta plassa de les cons 
de la present ciutat e públicament tancats en la 
dita plassa, c aqui staven per alguns dics per 
castich dels dits catius e excmpli dels altres, e 
de cascun cap de aquells eren pagats per la dita 
universitat .viij. sols a aquells quils aportaven, 
c asso es notori a molts dels ciutadans e habi-
tants en la present ciutat c de ta dita parroquia 
de Andraig c dc les altres parròquies. La qual 
practica c custuma aportava tanta utilitat a la 
present ciutat c regne c a la ditc parroquia que 
no rebian algun dan. E com de la dita practica c 
custuma e del dit privilegi dc algun temps cnsa 
se sia abusat en tant que alguns gentils homens c 
ciutadans dc la present ciutat tenints possessions 
en la dita parroquia se sien atrevits a tenir en les 
dites possessions catius moros e tinchs axi 
xpians. com infecís, de que se es seguit arc n o -
vament que un catiu dc nació de moros del h o -
norable cn Jordi Juan Portuuyo, lo qual era 
molt practich axi en la possessió de son senyor 
com cu las marines e termens de la dita parro¬ 
quia, es fuit ab certa fusta dc moros, la qual se-
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N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A LA H I S T O R I A L :CLL :S1ÁSTICA 
! )E MALLORCA 
L d e s e o de j u n t a r m a t e r i a l e s p a r a 
e s c r i b i r u n a H i s t o r i a E c l e s i á s -
t i c a de M a l l o r c a ó a u x i l i a r al 
q u e e m p r e n d i e s e tan d i f í c i l y p e n o s a 
t a r e a , n o s l l e v ó á o c u p a r a l g u n o s r a t o s 
de o c i o e n r e g i s t r a r los l i b r o s d e s e n t e n -
c i a s y d e c r e t o s de la C u r i a E c l e s i á s t i c a , 
p a r a lo c u a l , c o n e s p e c i a l c o m p l a c e n c i a 
n o s a u t o r i z ó el 111.™° S r . O b i s p o D . A l i -
g u e ! S a l v a d e g r a t a m e m o r i a ; p e r o 
n u e s t r o s t r a b a j o s no p u d i e r o n ser tan 
c o m p l e t o s ni e x t e n s o s c o m o la m a t e r i a 
r e c l a m a , ni las c i r c u n s t a n c i a s nos h a n 
p e r m i t i d o e m p e z a r s i q u i e r a ta o b r a . 
N u e s t r a s m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s , p r i -
m e r o , y n u e s t r a fal ta dc s a l u d d e s p u é s , 
n o s h a n p u e s t o en el c a s o de des i s t i r d e 
idea t a n h a l a g ü e ñ a , d e j á n d o l a p a r a o t r o s 
m á s a f o r t u n a d o s y de r e c u r s o s y t a l e n t o 
s u p e r i o r al n u e s t r o ; s in e m b a r g o , s a -
b i e n d o p o r p r o p i a e x p e r i e n c i a lo m u c h o 
q u e c u e s t a el p r o c u r a r s e h i s t ó r i c o s c u a n -
d o es tos se h a l l a n s e p u l t a d o s en el o l v i -
d a d i z o p o l v o , c e r c é n y d e s b a r a j u s t e d e 
los a r c h i v o s , n o q u e r e m o s e x p o n e r 
n u e s t r o h u m i l d e t r a b a j o á un e x t r a v í o 
y s ¡ p o n e r l o al a b r i g o del t i e m p o d e s -
t r u c t o r p a r a q u e en su d í a , lo h a l l e d i s -
p u e s t o el q u e dé c i m a á la m e n c i o n a d a 
o b r a q u e , a p e s a r de los m u c h o s t r a b a j o s 
p a r c i a l e s y a p u b l i c a d o s s o b r e la m i s m a , 
res ta t o d a v í a p o r e m p e z a r . 
¿ Y en q u é p u e s t o m e j o r p o d e m o s c o n -
s e r v a r l o q u e e n el BOLETÍN DE LA AR-
QUEOLÓGICA LULIANA q u e , c o n t a n t a f i -
d e l i d a d y e x a c t i t u d , s i g u e el c o n s e j o del 
i n o l v i d a b l e o b i s p o D . M a t e o J a u m e , c o n -
s e j o e x p r e s a d o en el Colligite qitcv supe-
raverant fragmenta ne pereant, q u e 
l l eva p o r l e m a d i c h a p u b l i c a c i ó n y q u e 
t a n a l t o h a s a b i d o m a n t e n e r su h o n r a 
l i t e r a r i a , c o n s t i t u y e n d o el ú n i c o a l m a -
cén á d ó n d e t e n d r á q u e a c u d i r la h i s t o -
r i a en cas i t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , 
cretamcut a giny e tracte del dit catiu es ven-
guda de nits en la part dc Andritxol, lo qual es 
fuit c sen ha amanáis altre catiu e catiua negres 
del dit Jordi Juan c fet gran mal cn la possessió 
de aquell, e sen ha amauat un tal ayer apellat 
Crexell, c fet molts altres mals e dampnatgcs, e 
per la practica que lo dit catiu ha cn Ics marines 
e termens dc la dita parroquia sc espera ler ma-
jor mal cn la dita parroquia e habitadors de 
aquella, los quals per la dita occasio se han molt 
aguardar per no ésser dampnificats, hoc que 
quasi molts dels dits habitadors per la por que 
han, estan per anarsen de la dita parroquia e der-
relinquir aquella; c per tant sia cosa molt sa-
ludable e de grau utilidat que lo dit privilegi e 
practica sien tenguts e observats per custodia dc 
la dita parroquia e habitadors dc aquella c encara 
per utilitat dc la present ciutat c dels habitadors 
de aquella los quals rebeu molts dans c damp-
natgcs per los dits moros. Fer tant los dits 
P. Torres e Joan Perpinyà cn lo dit nom sup-
pliqucn e requeren a vosaltres dits maguifichs 
jurats c gran c general Consell assi congregats 
que us placía determenar cn lo present consell 
que lo dit privilegi e practica c longa consuetut 
sien tenguts e observats axi com eren tenguts c 
observats en los temps passats, c per les dites 
coses suplicar c requerir lo spectable I.ochtincnt 
general que !a dita practica e consuetut c lo dit 
privilegi fasse tenir c servar als habitadors de la 
dita parroquia de Andraig, c no res meyns in-
hibir c manar sots grans penes als gentils homens 
e ciutadans que 110 gosen tenir ningún sclati dc 
nació dc moros de turch o dc tartres en les pos-
sessions sots pena que sí los esclaus seran atro-
bats en les dites possessions e marines de ésser 
los dits sclaus degollats sens incorriment de al-
guna pena, oflcrintsc los dits siudíchs si scra ne-
cessari donar informació e testimonis dc la dita 
practica c longa consuetut per gran temps ob-
seruada. 
Sobre la supplicacío de Andraig, ques fassa, 
ço es que si seran atrobats mítge legua luny de 
mar sien degollats c aportat lo cap. 
(DETERMINACIÓ DEL GRAN V GL. CONSELL DE R 
JANER LIE 1 .(83) ( ' ) • 
F c s E b i o PASCCAL. 
c u a n d o cl m o d e r n i s m o lo h a y a d e s t r u i d o 
t o d o , s in e d i f i c a r n a d a ? 
S c nos d i r á , tal vez , q u e c o n t i n u a m o s 
n o t a s i n s u s t a n c i a l e s , de i n t e r é s n u l o 
p a r a la a c t u a l s o c i e d a d ; al q u e tal n o s 
a c u s e le r e s p o n d e r e m o s : q u e p a r a el e s -
c l a r e c i m i e n t o de un s u c e s o l e j a n o , m u -
c h a s v e c e s , es tos p e q u e ñ o s d a t o s , p e r o 
c i e r t o s , son un p o d e r o s o e s m e r i l y de 
m u c h o peso p a r a a b r i l l a n t a r la v e r d a d . 
L a s n o t a s q u e v a m o s á p u b l i c a r l l e -
v a n el o r d e n c r o n o l ó g i c o y , al p r i n c i p i o 
sc e x p r e s a el p e r i o d o de a ñ o s q u e c o m -
p r e n d e el l i b r o e x t r a c t a d o , de m o d o q u e 
c o n m u c h í s i m a f a c i l i d a d p o d r á n c o m -
p u l s a r s e v a m p l i a r s e c u a n d o n u e s t r o 
e x t r a c t o no l l e n e los deseos del l e c t o r . 
L o s v a c í o s q u e sc n o t a n p e r t e n e c e n á 
c ó d i c e s q u e n o h e m o s podido e s t u d i a r , 
b ien sea q u e se h a y a n p e r d i d o , b ien sea 
q u e sc h a l l e n cn o t r a d e p e n d e n c i a , p u e s 
fal ta t o d a v í a m u c h í s i m o q u e v e r . 
T e r m i n a r e m o s n u e s t r a s i n d i c a c i o n e s 
a d v i n i e n d o : q u e sí la r e d a c c i ó n dc n u e s -
t ras n o t a s p e c a de o s c u r a é i n c o r r e c t a , 
c s d e b i d o á q u e f u e r o n e s c r i t a s á v u e l a 
p l u m a y s o b r e el m i s m o c ó d i c e , d o m i -
n a d o s p o r la i m p r e s i ó n de su l e c t u r a , 
c i r c u n s t a n c i a s q u e si b ien p e r j u d i c a n el 
l e n g u a j e f a v o r e c e n la v e r d a d de lo a f i r -
m a d o y en h i s t o r i a lo p r i m e r o q u e se 
n e c e s i t a es la v e r d a d . 
ÍJecrelos dc la Curia Eclesiástica 
\ I 6 l 6 A 1 6 2 6 ] 
id id—'Dicicmbre—22.—Los PI 1 . Francisca-
nos de Palma presentan los capítulos por los 
cuales debia regirse cn adelante la Cofradía de la 
Purísima Concepción, decretada ó autorizada 
por el Obispo D. Juan Vicb y Manrique.=En 
el cap. 15 manda que los cofrades comulguen 
ciertos días. =•- Que los mayordomos, el 
cuarto domingo dc mes asistan al convento á 
recaudar los K. s. 8 d. que cada cofrade debía 
satisfacer.—1 j . Que todas las Cofradías dc los 
demás conventos de la provincia tengan un Rec-
tor ó Director con voto cn todas las elecciones 
dc mayordomos, y demás resoluciones. 
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j6ij—Maya—ro.—Los Jurados del Reino 
presentan los capítulos n ordenanzas para el ré-
gimen del Colegio déla Crianza (pág.'' 12 vs ig . ) 
id 17—Julio—M'.—El Pbro, Rafael Car rió, 
beneficiado de Muro, pide sc le releve la obli-
gación dc celebrar la misa del alba y la dc apli-
car, que por error sc le había cargado sin ex-
presarlo el testador. Este que se llamaba Jaime 
Nollet, dispuso con Juan Tcrriosa, notario, en 
9 dc Enero dc 1 4 1 4 . El testador era presbítero, 
y manda fundar dos beneficios cn la iglesia de 
S. Juan de Muro, con la dotación dc 1S U3 cada 
uno. ítem, volo quod dc bonís meis cmatur 
qttoddam vestimentum sacerdotalcm ct unum 
caliccm argenti et unam tecbam sívc artibaucum 
in qua ponatur, ac ctiam meum míssale votivum 
cum albadína visidaria quod lego ad servicium 
dictoium beuelieiatorum, et etiam unum brevia-
rum completutn ct saltirium feriatum per me 
scripta, cum quibus dícere possint si volucritit 
in dicta ccclcsia sívc capella horas canónicas 
quas debent, ct stricti sunt diccrc pro unoquoque 
die, in qua teca, qua volo starc in dicta capella 
sive ¡11 sacristía que in ipsa est, sunt tant dicta 
vestimenta calícen ct libros, et liantur duas cla-
ves, de quibus tenca: uutisqtiiquc benclitiatus 
imam, de quibus sc scruíant quoiícs celebrare 
voluerint, ct ollitium diccrc, sed ca non traeré 
extra dictam ecclesíam nisi ego dicta.- dono elcc-
mosinae pauperum. 
idij—Agosto—2.—Sobre que femando Or-
togales, alguacil del Santo Oficio, eu su testa-
mento de jo dc Mayo dc 1609 cn poder de Pe-
dro Mut, habla dado facultad á su mujer Eulalia 
Ortogals y Andreu para disponer, y ésta había 
dejado 300 íS para una lámpara dc plata y 1 ÍO % 
por dos figuras dc bulto para el convento dc 
S. francisco de Palma, la cual dispuso en poder 
del mismo notario. 
id ¡y—Octubre—2 y.—En un expediente dc 
patronato sobre el Colegio de Lluch, uno dc los 
testigos declara: Lo que sc cs: que pere vaquer 
sastre, quondam, axit de la vila dc Pollensa ha-
bitaue en nostra vila dc lucha y batirá ciucuanta 
tres o cincuanta cttatre anys que jo era fadrí y 
una vegada deya: que lo dit mossèn Gabriel Va-
quer, prc. fundador del Colegial de nostra Sra. dc 
Lluch era son cogin jerma y que li senti dir una 
vegada que eren los dos a la Seu de Mallorca, v 
q.iev predicaue un frare lo qual cn i'1 sermo 
iSo 
Per tant los magniffichs Jurats del present 
Regne, rcptescntaiu lo sus dit a V . S. I. y R. 
suplican sia servit tenir per be manar qtic daqui 
al dcuant la festa y diada del dit gloriós S. Joseph 
s¡a de precepta y solemnement culta cn tot lo 
present licgnc axi cu la ciutat com cti la part 
forana, manant per dit electa fer las provisions 
necessàries interposant sobi e lo sus dit la sua au-
toritat apostólica, etc. 
Se despachó favorablemente el día 1 0 dc 
I M S . 
161S—Julio—22.—Se concede .i los PP. del 
convento dc S, Agustín de Menorca que la fiesta 
del Titular sea colcnda cu dicha isla, á fin dc 
que los líeles puedan ganar el jubileo y asistir al 
sermón y demás actos religiosos de dicho tita 
2 f i de Agosto. 
i-'ííj'j—Octubre—/>,—Se concede .i Jaime 
Mari, de Mallorca, permiso para retirarse à vivir 
en la soledad y veslir el hábito de S. Antonio; 
esto después de haber averiguado que tu hacia 
para vivir cn oración y no cn ocio. 
jfízit -Febrero—2fi.—Se concede .i Gabriel 
Hiera boticario la facultad de fundar tres cáte-
dras: una de Artes v dos de Teología en el Es-
tudio general dotadas con loo Í S dc renta cada 
una, con la condición de que los catedráticos 
fueran religiosos de Sto. Domingo. La causa dc 
fundarlas era la de que Dios no habiéndole dado 
hijos le había dado riquezas. 
/rí-'fj—A/i/r;ii—21.—Se concede que se es-
tablezca de nuevo la cofradía del Sto, Sepulcro 
que hacia más de loo años que se hallaba fun-
dada en dicha iglesia y por negligencia se habían 
perdido los estatutos. 
í&2o—'Diciembre. — M \ —Joauot Pomar pre-
tiere cn nom del etero. Jurats y poble de la vi la 
dc l'ollensa, humilment din y representa á Y . S. 1. 
com en anys passats auant sens pescadors per 
la orilla del mar del terina dc dita vila entre la 
possesió dita Penelles y dc altra anomanada 
Ariant trobaren una figura de bulto de la Ycrgc 
Santísima ab lo miño Jesús en tos brassns, la qual 
han tinguda fins vuy depositada dins la sacristía 
de la Iglesia de la dita vita y desitjen díts stip-
plicauts y dit Pomar en nom de aquells posar 
dita image sots invocació y titol de nostra señora 
de la Mar cn lo superior del rctnula del aliar 
major de la Iglesia dc Sant [ordi, sufragánea de 
dii.i parroquia, construida cu dita vila, junt al 
digue: que los moros vendrían á Mallorca y que 
encatiuarien tota la gent y qticll dit Pere Vaquer 
dix monseyor anemosne a l.luch que alli los 
moros noy poran arriba. Y tambe li sentí a dir 
que dit rcucreut sempre li deya: Pere. si ten lias 
dc anar de l'ollensa not mudes av i le petita y 
axi cll díx per aquexa causa en som mudat cu 
Inca ques vila gran y populosa. 
¡6ij. — .•/; , f!i/ii— ') —1T.IV Sebastian Tor-
nes, pro. dc la orden de S. Juan dc Jerusalem, 
prior de la iglesia parroquia! de Pnllensa, supli¬ 
ca que se le conceda la nueva fundación dc la 
cofradía del Santísimo que por negligencia se 
habla perdido, habiendo sido fundada ya desde 
muy antiguo. 
ifitH—\í(ii\t)—i),—Los Jurados del Reino 
piden que la fiesta dc S. José sea colcnda y se 
les concede: La gran sanctedat y excedencia del 
glorio* Sant Joseph l'are putatiu dc Deu nostre 
Señor Jesucrist y spos dc la Verge y Marc del 
mates Deu y la devoció que tot lo poble de 
aquest Regne, asi en la ciutat con cn la part 
forana ha tingut y te á dit sant es notoria per 
esser atvocat particular dcuant de Deu nostro 
Sr. qu.uitre la malignitat dels rovells que solau 
partir los sembrats al temps de granar: la qual 
alguns anys es stada gran en lo present Regne 
per nostres pecats, dc manera que tenint los 
semeuters bons principis han acostumat es vol-
varse tu temps dc granar v perqué lo remey dc 
tan grau dany ha dc venir de la ma omnipotent 
de Deu nostro senyor per medí y intercedo deis 
sants gloriosos alcausant la sua diurna gracia 
y misericordia. Y per alc.tusarla pugne tot lo 
poble ah mes deuoció y feruor pregar al dit glo-
riós S. Joseph que nos sie intersesor devant la 
divina Magestat cu conservarnos y donarnos los 
fruits dc la tena ha aparegut esser convenient y 
necessari que la festa v diada del dit gloriós 
Sant daqui al devant sia de precepta y solemna-
ment eolia generalment per tots los poblats en 
lo present Regne y los maguillichs Jurats ho han 
proposat cu lo gran y genera! Consell per lo 
qual es estat axi resolt y determinat, neniiuc 
discrepante, á Vil del corrent mes, y que pera 
deduirse cn debida execució se suplicas á Y . S. 
R,™* fos servit tenírlio axi per be y manar fer las 
provisions necessàries per dit a fícela com mes 
llargament cu dila determinatió ut ecee sta de-
terminat. 
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camí dc la mar, lloch molt adequat al titol y de-
voció que lo poble desije. Per tant; 
Supplica à Y . S. 1. y R . sie de son seruey 
pera major veneració y decencia de la dita inia-
ge de Mare Santíssima Marc dc Deu y Sra. nos-
tra condcsccndir á les pregaries y petició del dit 
poble donant licencia pera les coses predites y 
en ellas interposar la sua autoritat y decret. 
La precedente solicitud fué despachada favo-
rablemente el día 23 del citado mes y año. 
JOSH RULLAN, Pimo. 
L I B R E D E A G R I C U L T U R A 
S E G O N S P A LA 0 1 
«Jhs. Maria, Johan c Auna. Amen 
In nomine Patris et Filii et Spirilus Sanli. Amen. 
Aquest libre es dc donar regla a plantar c 
sembrar, e arbres empaitar, axi de vinyes com 
de altres arbers, com de totes altres regles, axi 
dc formem, com de ordi, e totes altres ortoli-
ses, e conservar viu, e de moltes altres coses; 
segons lo PATLARI (Paladins). Lo qual libre 
fa sis libres, ó part dc libre: 
Lo primer de plantar vinyes e parres. 
Lo sagon dc plantar e sembrar arbres. 
Lo terç dc empaitar arbres e vinyes. 
Lo quart dc sembrar blats grossos e manuts. 
Lo siuque de sembrar e plantar ortolises. 
La sisen de vin que s' sefolla nis corromp 
a consseivar. 
Lo PRIMRR LIBRE o PART, en lo qual tracta de 
vinyes e parres, de plantar e ier lo conrament 
de aquelles. 
i—'•De plantar vinyes axi con Nohe 
Noc con fon squapat del genera) diluvi, con 
íonch axit de ia archa, e no hagués vinyes cn lo 
mon ell planta vinya de lambrusques, les quals 
Deus hauta creades; qnar lambrusques naturals 
per quoltiuament tiren a luis de vinya. R begué 
del vin. Mas ignorant ¡a sua obre e virtut fo 
embriagat, Lambrusques [fol. n ] son seps cil-
uestres, los quals son atrobats en alguns bos-
catges e muntanyes, e mudant les de lur loch, e 
messes en terra coscahida e posades, son fetes 
vinyes. Los huns seps blanchs, los altres negres, 
segons veus a Nuil, E cascun pot plantar vinya 
axi com Nohe. 
2—De plantar vinya 
Tot hom qui voli plantar vinya, deu podar 
los mayols que deu metra, en luna venya, 11. ve-
lla] so es: passada la plana [I. plenaJ htm dia ho 
dos, com pus prop nes mes val. li astoíx los 
mayols tro a la luna noua, e crexent que haja 
deu dies tro cn quatorsa, e llavors planta, c si 
per ventura lo mayoll era mostiu meta lo cap 
del mayoll huna nit cn aygua, c lo dia sagent 
[I. següent] plaut, e no falira. Es ver que lo 
mayoll de la vinya joua, que aja set anys cu sus, 
preu mes que de la vinya vella, empero en lo 
clot que faràs per al mayo! no Tay torns mes, 
rablex ho daltra terra. 
3—'De sembrar vinva 
Sembrar pots vinya: Prin dels pinyols o 
grans que son dins lo gra del ramym, FL raymj 
e con seran ben sechs sembréis, c axits, coscabex 
los, e fer sen ha vinya. Empero no lañara james 
[fol. i'.] Remys, [I. rcymsj si donehs no sson 
los seps cnpaltats. 
4—'De plantar parra 
Qui vol fter parra meravelossa prangua vua 
vergua de parra blandía e altra dc paria negra 
e plant Ics al mes dc marts, axi con crexeran 
vaja les cordalant, c tal Ics lililíes axi con haniran 
engruxant, met hi canons de canya, c que sien 
de son motlo e axi con la parra crexara, e axis 
pagara [I. pegará o se soldara] dintra lo cano la 
huna verga ab I altra, e de mentra seran en lo 
motlo dc la canya c tant stro que la verga sia 
radona, c con sera gossa axi com huna ascona 
cada brot per si, sera de sa natura e pens la dc 
tallar a la pagadura, e quant T batirá tallada pens 
la de ragar e leix la pugar hon se vulla, e quantes 
broqueades tendra . . . mallor, lexarles cts tic dos 
cu dos mans, c la para que sera p . . . pausad e be 
raguade ell ram brotat fiara hun rahitn blandí 
altra negra, c aquest que sera dc la sua natura que 
cnsetara cn la pagadura sera del raliim, la hun 
gra blandí e 1 altre negre, e con tot assi sera vist 
talla totes les altres natures e texa aquella. 
5 — 0 ü empaliar para primerencha (fol. 1 2 . ) 
Si vols que rahims vengan ab les sireres 
planta vna para de hu meyol a la raell de hun si-
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rer, o parra de ripoll, e harina! lo sirer a luin palm 
de terra, é pas la paira per la barinaJura del c i -
rer, so es, per lo (orat de part a part, e la primera 
aníra engruxant, e lo forat liira lanquaut. Con 
lo forat sera tanqnat, talla la parra a la rayill, e 
vendran rehiras ab les sireres. 
6—De ntorgonar vinyes 
Morgonar vinya se den fer ab luna vetiya per 
so que la sermeut no s treiieli, e deu se gitar tot 
lo sep, e tfer aytaiits caps com nesesari sie. 
7 — De axobrir vinya 
Axobrir deu hom les vinyes après son vcre-
mades, quar de les bones 1 aurons que liom los 
pot fer es lexobrir, e diu V eximpli: de la vinya 
que s vulla matar ab que mon senyor ma pot 
him axobrescha covinentmcnt pragon. 
De podar vinya 
Podar deu hom les vinyes cn dos 1 mesos del 
any: so es en lo mes de desembre e en lo mes 
de janer. Mas mes vall en lo mes dc desembre, 
per so com* los seps podats en desembre fan 
los rayms pus grossos, c les serments brotan 
abans, e abans maduran, hem, que en lo gra no 
llaura sino hun pinyol! ho dos. I.a podó del mes 
dc janer la molts reyms, mas l'a 'Is manors e ab 
molts pinyolls. Tot podar se deu fer en la 
(f, 1 4 . v.) lunavenya, e deu se per hom gordar 
que no pot hom en to jorn que cs plena, quar 
lo ple de la luna no vall a les plantes s¡ hom les 
tocha ans les nou, mes passat aquell dia cs bo 
lo podar tota hora, c com pus prop es de la 
plena vall mes lo podar. Empero les vinyes ve-
lles deluien esser poJades a cap de dos o de tres 
anys en luna nova per renovellar, empero tota 
hora aja la luna mes de .vi}, jorns, lo podo de la 
tuna veya fa serments e rahims grossos e bells, 
e la podo J e la luna nova fa molts rahims me-
nuts e moltes serments sotils. Deu se gordar lo 
qui poda de squexar vergua ne brocada cn lo 
cep, car nal'rall e fali gran mal, mas deu lo serrar 
ab coltell serrador o tallar ab coltell sotillment. 
t>—De podar pimpollo 
Qui voli podar la dita planta [i'assau] en ma-
nera quehom la nodrescha Jret ab sep rado, e 
1 Borrado, temps y sust i tuido por nusos. 
a T a c h a d o , en ta nits. 
puys que hom li jaquescha quantes serments o 
caps volra metre, si ni havia .sin quonta, sel van t 
luins prims qui son borts, e que la podo no sia 
redona ans sia larga. 
10—'De Qitavar vinya 
Quavar Jeu hom vinyet de mitgan janer tro 
a mitgan febrer, e encara per tot fabrer, con de 
qui avant vorau les vinyes, e noy deu hom (fil-
trar. I: din hom en 1 eximpli: si mon senyor ta 
ha podada de desembre o de janer, c enquata en 
febrer, vergonya en sera, si no li umpl lo seller. 
1 1 — D e malgenquar vinya (Ibi. 13.) 
Matgenqnar les vinyes: lo millor temps es 
mitgant abril tro a ,x. de maig, e deu matgeu-
quar con) abans fer se pot, per so coni val mes. 
1 2 — i ) e agDslar vinya 
Agostar: es lo mellor temps que hom pot 
ler a vinya, mitgant lo mes Je juny, e que 110 
pas hom mes avant, quar aquesta es bona lauro. 
H qui la ra a vinyes aquestes laurons qui davant 
son dites, en lo temps que demtmt son scrits, 
sens tot dupte haurà bones vinyes e pus belles 
e pus veres que negunes altres vinyes, axi quels 
altres qui hauran vinyes, e qui no sabeu aquesta 
manera de les laurons que demunt son dites, sen 
daran gran marauella. 
1 J — l D e spapfliar vinya1 
«En lo principi de Maig deu hom spapotar 
o virbar les vinyes, so es, lévame los brots ques 
fan en los ceps, cn los quals noy hage rahims, 
c lexar hi los brots cn qui hage rayms, e los que 
han a fer brocada en I any vinent, e los rayms, 
vergues e ceps que romandran seu milloraran 
molt, per ço deu fel hom que aquell quiu farà 
que entengué la podo.» 
14—De jetuiír vinya 
Peinar Jeu les vinyes cou sou novell.tmcnt 
plantades, e apres se poden. Peinar Je .vj . en 
.vij . anys. Alguns hi meieu ordi e faves e síu-
; Lu t|uu s¡¿:ui: so IIÍ eseapó al ^opUla, v puso d 
renglón seguido !;• explicación ï\e te nu, -.-invjs, por 
c u y o motívti LI ti poseedor del l ibro , de lints del s i -
glo X V , inlerealó en un papelilu suel to , en letra de 
la època , la expl icac ión L J U C reproducimos e n t r i co 
millas * * . 
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rons c asso con !e terra es grossa; mas diu Pa-
Iladi que vinya magra en terra grossa no la deu 
tiom femar, per so con ¡o femar corromp la ve-
rema, fierqec lo vin qui niix es tot cornmiput c 
gastat. Mas diu Palladi, que qui vol engrexar 
vinya que sia cn terra magre o secha, que hom 
que la sembra de lupins (?) en lo mes de setem-
bre a ta desexide dc abril tro a mitgant maig, 
quels atramusos comensan a granar, que hom 
iasa cavar la vinya e arranquar los lopins (?) cn 
guissa romanguen cuberts dc terra, c asso en-
grexa e millore la vinya mes que nagun femar 
que hom hi puxa fer, empero s' han arranquar los 
lupins (?) abans que hom cav [cavej la vinya, 
ques cobren de terra; es ver que tota hora que 
hom morgona ho met hom melons en vinya se 
pot femar, 
i )— 'De gram c canyota (fol. 1 3 . v,) 
Diu Palladi que qui en lo mes de juliol con 
lo sol es cn signa de Cranch, e la luna es sete-
na, e es el signa dc Caphicorn, gram e canyota 
que sia arranquat. Per aytal signa nuil temps noy 
naxaran de aquelles raills. 
j j — D i h síunneuls que hom deu tallar les erbes 
dc la vinya, ó camp de terra 
Enqtiara diu Palladi que si relia o cavech 0 
altra sturment ab que erbes se puxan tallar, que 
con seran calls los dits sturments quels naypa (?•) 
hom ab sancb de boch, tota erba que ab aquell 
asturment o ferre seria tallada nuls temps no 
tornara metre raylls. Empero alscuns dien que 
1' esturment vol esser de coure; mas es cregut 
dc cert que tant va! dc ferro. 
16—Que cu ¡alio! no tic feia nenguna (¡nave 
nc lauro 
En juliol no deu hom fer nenguna cave nc 
lauro en vinya, ne en quavech (?) noy deu hom 
en res toquar, quat molt dan hi fera, 
ítem, se deu hom gordar cn les . . . en temps 
que la terra es calda, con ha plogut e la pluga 
no es entrada molt, que hom no fase nenguna 
cauho, per so com la terra axuta se mescla ab 
la banyada, e es fet caliu, e per semblant hom 
no deu moure la terra en hivern con es gelade, 
per so con roman destrampada. 
17—Quaul es una quorlerada de vinya 
Quarterada de vinya dc sort ha haver .Ix. ( 6 0 ) 
tires, e de mitga sort . c k x . ( 1 2 0 ) . Mes fansa en 
cascuna tira de sort .xiiij. clots que son .dcccxl. 
( 8 4 0 ) clots. En cascun clot entren dos mayols, 
que muntau en suma Mdclxxx ( 1 6 R 0 ) mayols. 
18—Quants homeus entran dexobrir, cu podar, 
cavar, tnelgenquar una quorlerada de vinya. 
En una quorterada entran axobrir tres ho-
meus, cn podar tres homens, de quavar set ho-
mens, e metgenquar tres homens. 
19—'De veranar vinya 
Veremar deu hom les vinyes en luna veya, 
per so con lo vin seu salva mils, empero gordar 
deu hom tota hora que cn lespansa de la luna 
no pogués haver perill dels dits splets a collir. 
20—'Dc salvar reyins 
Si vols salvar rcyms deveu esser collits cn 
luna vella, c ans que sien massa madurs. 
21— 'Dc cullir molt vi 1 
Si tu vols cullir molt vi costeíx e procura bc 
les vinyes, he hages vinyes jovens, car diu lo 
eximpli: olivera de ton avi, e h'gucra de ton pa-
re, c vinya de tu mateix. E si fas lo contrari sera 
ver ço que 's diu: que moltes filles c males vi-
nyes desfan I' alberch. 
GABRIEL LLAURES. 
A N T I G U A S C O S T U M B R E S I B I C E H C A S 
L A V E N T A D E L A S A L 
(SIGLO XVI) 
Ut la histotia de las salinas de Ibiza hay 
detalles interesantes que nos revelan 
la vida intima del pueblo. Entre los 
oficios creados para la administración dc aquel 
establecimiento industrial habia el de escribano 
dc la sal que intervenía en todos los actos rela-
tivos á la partición y saca de los estanques, y 
1 Rstc párrafo, no figura en r l t e s t o del Manuscri¬ 
to; ene u ent rase . suel to è intercalado entre l o s f o l s , n v 
14. |¡jignado fol, r j bis . ) Su correspondencia está i n d i -
cada por un asterisco trazado en La margen del l ibro . H* 
de la misma letra , mano y tamaño, q u e es cl n n mero 11 
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como con secuencia dc estas operaciones pesaba 
sobre ¿I la obligación de llevar los libros de 
todos los trabajadores. El cargo era dc confianza 
y c.\igia cuidado y laboriosidad para que la tabla 
dc la sal funcionara siempre perfectamente. Un 
real por cada cuenta y dos dineros por libra de 
la cantidad que sc pagaba á los particulares ó á 
los que se dedicaban á la extracción de la sal, 
constituían el salario señalado al escribano. 
La saca de los estanques, el amontonamiento 
dc la sal cn las plazas, y el transporte á los car-
gaderos, á liu de tenerla preparada para el em-
barque, eran otras tantas operaciones que los 
traite us realizaban, como obligaciones impuestas 
á su oficio, con la particularidad de que si sc les 
caía alguna carga cn el camino, y no la recogían 
cn el plazo dc 2.) Loras, sc aplicaba el producto 
al convento dc dominicos de S, Vicente Ferrer. 
Acudían los buques dc varias naciones, entre 
ellas Italia, cn demanda dc sal, al puerto de 
Ibiza, y allí la conducían las barcas salineras, 
destinadas á esta faena. La conveniencia dc tener 
siempre cn depósito alguna cantidad de aquel 
producto, obligaba á comenzar la venta por las 
cosechas anteriores. La sal vieja reunía mejores 
condiciones que la recien extraída, porque las 
lluvias que caían sobre los n iones levantados 
cn las plazas, arrastraban en disolución la mayor 
parte del cloruro de magnesia que había mez-
clado con el de sodio, y asi purgaban la sal, 
como decían los campesinos, de la substancia 
que le comunicaba un sabor amargo. 
Cuando no se vendía á cambio de trígo ó de 
otras vituallas necesarias para el consumo dc la 
población, como sucedía á menudo en los años 
dc escasez, los mercaderes compraban la sal y 
depositaban el precio dc la mercancía cn poder 
del escribano de la tabla, cn buena moneda, con-
forme disponían las antiguas ordi naciones dc la 
isla. Vendida la sal, el escribano se presentaba 
en la plaza pública con las cuentas dc todos los 
que cargaban aquel producto, y allí pagaba á sus 
dueños en la misma moneda depositada por los 
mercaderes. Los labradores de los cuartones dc 
la isla, que habían trabajado cu las salinas, acu-
dían á la plaza, llamada entonces dc la Torreta, 
á cobrar el fruto de su penoso trabajo. 
Aquel acto sencillo, realizado cn presencia 
dc todo el pueblo, imprime un sello especial á la 
administración comunal dc ta isla. Por breves 
momentos reina en el recinto amurallado la 
animación y el bullicio, y los habitantes de la 
villa y los campesinos allí reunidos coinunicause 
sus impresiones sobre el aspecto que presenta 
la cosecha, y las noticias que se reciben dc las 
correrías dc los moros. 
I I 
La costumbre sc conserva desde tiempo in-
memorial hasta que á futes de! siglo X V I , c o -
mienzan á introducirse innovaciones peligrosas, 
origen de resentimientos, conflictos y luchas en-
tre el pueblo y las autoridades. 
Hacia el año i dejóse de observar la for-
malidad cn los pagos, y bien pronto los abusos 
sucedieron al desorden en medio del clamoreo 
general dc los labradores. El escribano empleaba 
el dinero cn mercaderías fuera dc la isla, y cuan-
do sc presentaban los campesinos á cobrar les 
decía que no tenia fondos, difiriendo tanto la 
entrega, que por necesidad les obligaba .i tomar 
ropa, contándosela á un precio dos veces más 
elevado que el dc la primera compra; dc manera 
que con este procedimiento se enriquecían los 
escribanos con mucha facilidad y poco tiempo, 
con el trabajo de los pobres labradores. 
Protestaron estos de semejante conducta y 
elevaron sus quejas al Rey por medio de Andrés 
Tur, sindico representante de las partes forá-
neas dc la isla, consiguiendo una orden del rey 
para que sc respetara la costumbre de pagar á los 
dueños de la sal con la misma moneda que re-
cibía el escribano, y prohibiendo á tos oficiales 
reales y á los jurados que se entrometieran cu 
estos asuntos ( 1 ) . 
Aunque la orden sc presentó al Gobernador, 
continuaron los abusos cn daño dc la gente po-
bre de la isla. En vano pidieron éstos el cumpli-
miento: dc la disposición real. La autoridad, le-
jos de ejecutar los mandatos superiores, se irri-
taba y castigaba á los suplicantes que no cedían 
en sus continuas protestas. l a Incita adquiría 
grandes proporciones, A las demandas dc los 
labradores, contestaba el Gobernador con actos 
arbitrarios v violentos. Fueron arrestados en la 
cárcel los Síndicos foráneos y muchas otras per-
sonas. 
La situación sc agravaba. No era posible di-
latar más un período de nueve años dc abusos 
cn la administración, y las personas sensatas de-
bieron preveer un choque dc funestas conse-
cuencias. En aquellos críticos momentos apura-
ron el último medio pacilico, v puesto que el 
M ) A R C I I . M I S m I B I I A . Oir / . t Rt.it ,tl <',oht} u,,-
Jcrr ,¡r lhi;,x. Madrid 11 KW\\ 1 s V . 
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Rey había atendido sus quejas, sin Ucencia del 
Gobernador se embarcó otra vez para Madrid el 
Sindico Andrés Tur, que sostenía los derechos 
de los labradores, y no tardó cn alcanzar el re-
medio deseado en una real carta, reiterando al 
Gobernador la primera, y añadiendo las siguien-
tes expresivas lincas: 
«Y porque ahora por parte del mismo Sin-
dico me ha sido hecha relación que aunque se 
os presento la preinserta nuestra carta y os lu-
cieron instancia por la cxccucion y cumplimien-
to del la, nunca lo han podido obtener, antes 
bien passa adelante el abuso y desorden que ha 
liauido y hay de algunos años á esta parte en mu-
cho daño y perjuicio de la pobre gente dc dicha isla 
suplicándome sea sentido mandar poner en ello 
ct remedio que conviene; he tenido por bien 
pareciendunic justo lo que pide (como lo era 
que luego se os presentó la dicha nuestra carta 
cumplicredes lo que por ella se os ordenaua sin 
diferirlo, ni dar lugar á nuevas quexas) de man-
daros de nuevo, como con la presente os encar-
go y mando, que en recibiéndola sin dilación 
alguna pongáis en cxccucion lo que por la dicha 
preinserta carta se os escriuío, sin que sea ne-
cesario que sobre ello vuelban mas acá, y se haya 
dc proucer por diferente vía y soltareis luego 
cubados de la carecí ó arresto cn que están á 
los síndicos de las dichas partes foráneas, y á las 
demás personas que juntamente con ellos tenéis 
pressas, y no molestareis ni procederys contra 
el dicho Andrés Tur, por hauer venido a esta 
corte sin nuestra licencia, antes bien ordenareis 
que se 1c vuelva toda la hacienda que le hi/istes 
sacar dc su casa y arrestar dando ñausas de estar 
a derecho en lo que aqui se determinara sobre 
su negocio y a los Síndicos de las dichas partes 
foráneas que le paguen á el ó á su legitimo pro-
curador todo lo que constare deversele del 
tiempo que por razón dc su Sindicato se ha ocu-
pado en sus negocios, que esta es mi voluntad, 
y que se ponga luego en cxccucion sin replica 
alguna ( ' ) . » 
Así terminó aquel suceso ruidoso, provocado 
por los perturbadores de la administración y de 
las costumbres públicas, y sostenido por las ar-
bitrariedades y por la terquedad inexplicables 
del Gobernador. Felipe II hizo justicia, aten-
diendo las razones de su representante, el Sin-
( 3 ) A R C I I . M U S . \>V. \HI7A. Carta Real al Gobernador 
de Ibiij. Sao L u r t n i o el Real 1 1 S e p t i e m b r e 1 ; t ; í . 
dico Andrés 'Fur, que con tanto entusiasmo y 
acierto había defendido la causa de los labrado-
res ibicencos. 
ENRIQUE I'AJARNKS. 
GUARDIA DE A L A B A R D E R O S 
D E L V I R R E Y DE M A L L O R C A 
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A los amados y líeles nuestros los Jurados 
de la nuestra ciud.nl, Vniuersidat y Rcyno dc 
Mallorca. 
FI Rey—Amados y fieles nuestros: Hace vis-
to vuestra caria de primero del pasado y el me-
morial que de orden vuestra ha presentado el 
Doctor Joseph Bassa, vuestro Síndico, en que 
con ocasión de los doze alabarderos de guarda 
que he mandado se den al Virrey desse Rcyno, 
representáis que podrá seros dc nota cssa noue-
dad, suplicándome, que por no necessítarse del la 
se os couscruc en la posession cn que estáis de 
que no la tengan los Virreyes; y que no passe 
adelante esta gracia, q toando qualquiera particu-
lar dc vosotros es defensa y assistència dc mis 
Lugartenientes generales. Y ha parecido res-
ponderos que el tener ellos guarda no es por re-
celarse dc los Rcynos que gouicrnan, sino por 
mayor auctorídad dc la persona que representan, 
y dc los mismos Rcynos; Y assi deuicras darme 
gracias por este fauor, y no tomarlo en el sen-
tido que lo ha/.eis, pues dc todos mis Rcynos, y 
particularmente desse de Mallorca, tengo la 
con fía usa que es razón, y tantas experiencias dc 
su fidelidad, y amor ami servicio, como lo 
muestro en todas ocassiones. Dati. cn Ma-
drid a xviij de Julio MDCIi i i j ,— (ARO. GEN', 
IIIST. DE M A M . . — ¡ . i b . ifV Ctultiles rrytth, lom. 2 
lol. t;.) r .) 
1\ ni; A. BOKHÁS. 
N O T I C I A S 
FORENSES Y CIUDADANOS.—Durante el mes de 
agosto último se ha publicado la segunda edi-
ción de la notable obra que con este título es -
cribió el eximio historiador D. José M.» Q u a -
drado. Consta de un tomo de 4 1 2 págs. con 19 
documentos justificativos y 2 apéndices, uno 
relativo á las fuentes históricas y el otro á los 
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nas de ellas aparecen exornando el fondo de unas 
hornacinas encontradas también en la parte su-
perior del referido ábside. 
Por último se ha hallado una ara de estilo 
románico debajo de la que había en e! altar ma-
yor; al derribarse el coro alto han aparecido 
otras pinturas murales; y al remover el pavi-
mento de la iglesia se ha descubierto una ga-
lería, en donde se han encontrado fragmentos 
de un retablo de alabastro y otros objetos ar-
queológicos. 
TREPANACIÓN PREHISTÓRICA,—Un médico del 
Perú, el Dr. Musscy, ha presentado á la Socie-
dad Smithsoniana diez y nueve cráneos con se-
ñales claras y evidentes de haber sufrido la tre-
panación. El instrumento que se empleaba era 
el sílex tallado, tal como se usaba en la edad 
de piedra. No deja de ser curioso el hallazgo de 
estos cráneos. Muchos se han encontrado cn las 
estaciones protohístóricas, pero las heridas que 
presentaban en la masa huesosa no tenían el in-
terés quirúrgico de las cabezas recogidas por 
aquel médico militar en la América del Sur. 
Recordamos, sin embargo, en este momento el 
cráneo trepanado de Moliucourt. 
INSCRIPCIONES CUNEIFORMES.—Debajo dc un 
montículo, á 200 metros de Tel lo, antigua ca-
pital de la Caldea, ha encontrado Mr. de Sarzec 
un número considerable (no baja de treinta mil) 
de tablillas de arcilla cubiertas de inscripciones 
cuneiformes. Las tablillas se han enviado al Mu-
seo imperial dc Constantinopla. Entre ellas hay 
cinco mil perfectamente conservadas y algunas 
miden j o y 4 0 centímetros de lado, y contienen 
listas de ofrendas, cuentas é inventarios de los 
rebaños reales ó sagrados. 
LA SILLA DE LA REINA UERTA.—La antigua 
abadía de los Benedictinos (convertida hoy en es-
tablecimiento dc enseñanza) situada en la ciudad 
de Páyeme, no lejos del lago de Neubourg, en 
Suiza, fué fundada en 961 por la reina Berta. 
La ciudad conserva como recuerdo una curiosa 
silla que presenta en el pomo del arzón una 
abertura destinada á recibir la rueca para hilar. 
La reina no perdía el tiempo, ni siquiera cuando 
paseaba á caballo, dando un buen ejemplo á sus 
servidores. 
T l i . L P G H A R L A D I F h U C t G L A S P 
pasajes de los historiadores Binimelis y Mut 
sobre la insurrección forense. 
El autor ha aumentado el número de docu-
mentos que acompañaba la primera edición, y 
en el cap. X X que trata de la insurrección de 
Cataluña en 1 4 6 2 , ha sustituido parte del testo 
de aquella con la relación más detallada que pu-
blicó en la Historia de las islas Baleares ( 1 8 8 8 ) . 
Los editores Sres, Amengual y Muntaner 
han prestado un buen servicio con la publica-
ción de la historia de las disensiones civiles de 
Mallorca en el siglo X V , obra maestra del señor 
Quadrado, mal impresa á mediados de esta cen-
turia y agotada la edición desde hace muchos 
años. 
HALLAZGOS EN ELEXTKANGERO.—Argelia: Las 
primeras escavaciones practicadas en Gherchel 
han descubierto tres habitaciones con pavimento 
de mosaico, varios fragmentos dc objetos de 
bronce, y una inscripción dedicada à C. Oclavlus 
Pudeus Casias Honoraltts; un molde de medallón 
en el que hay representados una Bacante, un Pau 
y un joven éfebo, con restos algo vagos de ins-
cripción. En Blidach se ha encontrado un hipo-
geo que será objeto de estudio. 
Egipto: en el lugar que ocupaba la antigua 
Memfis y en las ruinas del templo de Ptah, 
Mr. Morgan ha encontrado una gran barca de 
granito, fragmentos dc colosos representando á 
Ramses I I , y dos figuras gigantescas que repre-
sentan al dios de Memfis, Ptah, y varias esta-
tuas aisladas, 
Titne%_: Mr. Toutin ha descubierto el teatro 
y el foro de la antigua ciudad Símitthu. El foro 
forma una plaza de 2 0 m. dc ancho por 25 de 
largo. Hasta ahora no han aparecido fragmentos 
de esculturas ni inscripciones. 
DESCUBRIMIENTOS EN TARRASA.—Al arran-
carse un retablo en la antigua iglesia de San 
Pedro dc Tarrasa (Barcelona), debajo de la cos -
tra de la pared que se desprendió, aparecieron 
unas pinturas al fresco en el muro, dominando 
en ellas los tonos rojo, amarillo y negro, que 
se atribuyen al siglo X I I I . Con excepción de 
una figura que representa Santa Lucía, todo lo 
demás se encuentra en muy mal estado. 
Más antiguas que estas son ¡as pinturas des-
cubiertas en el ábside de la misma iglesia, algu-
